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cacará., 
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U i i ' ^ ^ ^ ^ ^ í ^ A u x i l i o S o c i a l ^ e l l S c r a n ü i a | f M M M 6 i s lech ione.s ce-- i KRARON LAS LABORES DE 
m m e n s a j e 
S . S . P í o X I e n e l 
D í a d e l a s M i -
Va! sostiene argumentos y 
';sl-como nosotros lo he-
hecho en estas colamnas-. 
eXi<yir el reccnooimiento de 
e^s&'i'derecho elemental qüe nos 
en la * debido por ei mnndo que to-
- ^ I d a n o h a q u e ^ o c o m » 
le estosX justicia, y razô i de 
los ¿ l l f l t f t cansa. Muchas razones se 
^ti^Sócan I^ra probar que nues-
en esSKpaír^- qulentaesencmda en 
á& BaeionaJ, obra eoa 
toite en bnena lógica, que se 
cion Se ¡-tótah sus derechos de beüge-
irá el trig, 
íes en qu 
sdad m 
ue se hizo.! 
ncia. Flanco ha dicho reiteradamen 
con Ih trascendencia pté^Si-
p de su palabra decisiva, qu> 
Áos f legítimos motivos justi-
•aron la Revolución armada de 
paña contra los poderes del 
| j e r extranjero y qué dií'eren-
esenclaíes de superioridad 
tar y moral, superioridad en 
í̂íiíu, en medios, en orden, 
bnen gobierno, reivindicaban 
éstra erudición de beligeian-
frente a una horda de asesi-
b capitaneada por un gcbierno 
ido a los designios más ex-
tóos a su pueblo y ánegádo en 
más trágico del crimen, en el 
terminio irJcuo de teda célulu 
dignidad espiritual y españo 
ios coiicui» en el caos en f in . : . 
reso NaoBAíiora se habla de nuevo de la 
ironelBlgeraneia; ya que el problema 
«rece uobre la palestra de la 
¡ornada momacia como un problema se 
de la lias» y mejor considerado, recor-
tas". A irnos aquí lo que esta vieja 
n ele VaEspgeücía de nuestro Caudillo su 
pueblos 
paiendo oíj 
;n la que 
ESTE ÜEETAMJCN 
Talludolid, 22.—En la sesión ce 
lebrada esta mauaiia por el Sogiín Anoche, a las ocho, la emisora 
do Congreso Nacional de Auxi l io | e l Vaticano radió el mensaje d i 
préstamo 
el Alai: 
ente y eiij 
Jad qiíe lai 
Dre de 
íl Jefe PtJ 
;o. 
3 que eiw 
[adoia. 
asaron â i 
ando I 
él 
Social, se dieron las siguientes 
conferencias: 
Sobre " A d m i n i s t r i U - . i ó i } ] ) o r 
Francisco González: " tní 'ónna-
ción Sociar' , por (-armen de Ica-
zh. y '•Exiierieneias.de Auxil io So-
cial en V a n g u a r d i a p o r José 
Pardo. 
A las cuatro de la tarde se ce-
lebró la última seSipíí, con confe-
rencias magistrales de -Jasé María 
Mateos, Carlos J iménez Díaz y Ja-
vier Mart ínez de Bedoya. El pr i -
mero liabló sobre "Cr i te r io v.\o-
r á t " , el segundo de "Or i en t ac ión 
médica-socia l" y Javier Mart ínez 
de Bedoya sobre "Nacionalsindi-
calismo"'. 
Mañana, a las once y media, se 
celebrará la sesión de clausura, en 
la que hablará el Secretario Nacio-
nal de Falange Española. Tradi-
cional isla y de las J.O.X-S., e-ama-
rigido por Monseñor Constantini, 
secretario de Propágandia Fide, al 
mundo entero, con ocasión del día 
universal de las misiones, que se 
celebra hoy. 
Monseñor Constantini. en su 
mensaje, ha hecho una historia de 
la labor de los misioneros, resal-
tando la gran necesidad de incre-
mentarla, especialmente en China 
y la India y terminó pidiendo a 
todos los católicos colaboren en 
esta gran obra de Catolicismo. 
E l p r ó x i m o C o n g r e 
s o i n t e r n a c i o n a l d e 
T u r i s m o s e c e l e b r a -
r á e n E s p a ñ a 
Budapest, 22.—Se ha clausurado 
el Congreso Internacional de Tu-
| rismo, acordándose que el próxi-
P A R T E O F I C I A L D 
D E L C U A R T E L G E N E R A L D E L G E N E R A L I S I M O § 
H E n el sector de Villafranca de Córdoba se ha llevado a cabo una | | 
^ pequeña rectificación a vanguardia de nuestra iínea. H 
H E n los demás frentes, sin novedades dignas de mención. ' i 
A C T I V I D A D D E L A A V I A C I O N 
H En la noche del 20 al 21, fueron bombardeados los objetivos milita- | | 
= res del puerto de Valencia, y ayer los de los puertos de Rosas y Bar- =5 
H celona, los de la estación de Tarragona y las fábricas de material de E= 
íl guerra de Barcelona, en las que se produjeron grandes incendios. 
H Salamanca, 22 de Octubre de 1938. I I I Año triunfal. De orden de | | 
== S. E . el General Jefe de Estado Mayor, Francisco Martín Moreno. Sj 
IfflUiHflimiimimnimHimHiimnf̂  
E n l a a p e r t u r a d e l c u r s o d e B i l b a o , 
¡ p r o n u n c i a , u n m a g n í f i c o d i s c u r s o 
e l M i n i s t r o d e E d u c a c i ó n N a c i o n a l 
rada Raimundo Fernández Cuesta.' mb se celebre en la España Nació 
Esía sesión de ehrnsura s( vil nal, a propuesta del Delegado es-
retransmitida por Radio Nacional pañol, que hizo suya el Congreso 
y las emisoras de Sevil la. Zarago- y fué ratificada por el Comité de 
za y la de onda torta de Falange Presidentes, sobre la candidatura 
JLspanoia iratijeionansia v 
.l.Ó.X-S..(!e Valladoiid., 
¡s de Grecia y Holanda, que habían 
• sido formuladas 
Bne paia el desai rolio rápido y 
¡ircoío desenlace de la guerra 
tra el edio y el horror más 
raonum^tórios Que registra la histo-
ĵ pero recordemos también— 
aviene señalarlo para evi-
H2na mteA-pretación que a t ra 
Nel error puBiera ereai con-
cones sobre aquellá exigencia 
rüuestro Jefe Nacional—que 
concesión de la beligerancia 
España de Franco no será 
t © píSj'fich-so regalo otorgado a 
•^ ión de Burgos, sino el reco 
diento formal de un irreve-
je derecho, declarado, raauíe 
íaMi ^¡wh y ¿ofendió por una orgu 
¿ í a n c ^ W } y constante tenacidad es-
(tvióih ¿í; J5o!a. 
laudo /ífliArriba España! 
'onah ^ ^™™ftWftftflAVtfVftA^ftii^T"" 





F o r e s t a l 
^ * ^ a d e r ' - - E l Ministerio de 
e?v?a?ón y Acción Sindical, 
simv ?• a las Centrales Naeio-
JtUiem?.llstas de provincias, el 
,S of 4 ^ e?'180 e laborar con la má 
rai i J A ^ s t ^ f * y entusiasmo en la 
7 Cíi de rePoblación forestal 
^ H ^ r * 1 1 1 0 ' baÍ0 las consig-
4 e.t^1^18161'!» de Aín-icultura. 
W iriTeleiC-to' le ordeno se pon-
,r.ceí»'wS Pt-,!! • colación con los 
^ ^ i V ^ c i a l e s . para ofreeer-
í «Poyo de la Organiza. 
Jgte ¡ÍJ*-}' teniéndome" al co 
% Éctv, - ajuda prestada'. 
2 3 O C T U B R E 
í a M i s i o n e r o U n i v e r s a l 
a c i ó n , A c c i ó n , L i m o s n a 
Hoy, 23 de Octubre, se celebra la "Jornada Miszonaí", una de las 
iniciativas de reciente institución d ir ig ías a tener despierto ci espíritu 
misionero en el corazón del pueblo y a promover el Cópíritu de ora= 
ción y subsidies mater'ales a favor de las misiones, v 
Entre tanto, el público, a través de las informaciones de la Agen= 
cia Pides, ha llegado al conocimiento de las noticias verdaderamente 
confortantes que se tienen de todss las partes acerca de los progresos 
y de les resultados de !a activid£.d misionera. Esta se halla en aumento 
en todos los frentes, y el aumento es notabilísimo, hasta ta! punto que 
la población sujeta a la jurisdicción de la Congregación de Propagan^ 
da, de 14 millones, cifra aproximada, que alcanzaba en 1927, ahora ha 
llegado a más de 21 mjllcnes en sólo diez años. Los progresos más no-
tables son los registrados en el Africa, donde hace diez años los ca= 
tóHcos eran pocos más de tres millones, mientras ahora son casi siete 
núllones. En el Congo Belga, por ejemplo, de 563.000 católicos que se 
contaban en 1927, ahora se cuentan más de un millón setecientos mil, 
además de un millón aproximadamente, de catecúmenos que de un día 
a otro entrarán también en la comunidad de los fieles católicos. 
Nó menos notable es el progreso en la India, donde los cató.' cos en 
1927 eran apenas 172,000, mientras ahora, a distancia de diez años, han 
superado los tres Ynillones, L a China, a pesar de las guerras y las ca= 
lamidades que ha sufrido, cuenta más de tres millones de catóücos, 
mientras hace diez años eran solamente dos millones trescientos mjl. 
En total, en los últimos diez años ha habido, en los territorios de 
misión, un aumento de 681,000 católicos al año. Raras veces en la his-
toria de la Iglesia las Misiones catóKcas han podido presentar un tan 
floreciente desarrollo. L a razón se ha de buscar en el siempre creciente 
interés del mundo cristiano antiguo para los países nuevos donde el 
Evangelio se ha abierto camino desde tiempos recientes. 
Anoche habló Su Santidad el Papa al orbe católico y repitió la con. 
signa que debemos aener nresente constantemente y sobre todo en es-
te día, nosotros, país de mísicheros excelsos y santos, y de imperita} 
vocación: Oración, Aecióu y, Umpsiia, 
Bilbao, 22.—A las doce y media se 
celebró con toda solemnidad en el Pa-
raninfo del Instituto de Segunda E n -
señanza, el acto de apertura del cur-
so 1938-39. 
Una compañía del batallón de guar 
| lución en Bilbao, rindió honores al 
I Ministro de Educsfción Nacional, se-
' ñor Sáinz Rodríguez, a su llegada al 
[Instituto. Le acompañaban el subse-
! cretario del Departamento, señor 
'"'García Valdecasas; el Cohsejero Na-
cional, Jiménez Caballero; el Jefe 
Nacional de Bibliotecas y Archives, 
señor Laso de la Vega, y otras per-
sonalidades. 
E l señor Sáinz Rodríguez fué re-
cibido por su compañero el ministra 
de Industria y Comercio, señor Suan-
ces, y todas las autoridades locales, 
así como las jerarquías del Movi-
miento.. 
E l Paraninfo estaba atestado de í 
público numerosísimo. Dió comienzo-
el acto con la lectura de 'una deta-
llada e interesante memoria del se-
cretario del Instituto. 
Ai levantarse a hablar el Ministro 
de Educación Nacional, fué recibido 
con una gran ovación. Se dirigió a 
los profesores y alumnos y a los se-
ñores y señoras que llenaban el Pa-' 
raninfo diciéndoles queN había veni-
do a este acto, porque quería con 
su presencia/ significar la íitcnoión 
que el Gobierno presta al problema 
docente. .. | E L . S E C R E T A R I O D E L MOVI-
Pasa a continuación a explicar el M I E N T O R E C I B E A P I L A R P R I -
signi,7cado de la enseñanza, esfll 
ya no es problema. Anuncia qüe se 
establecerá la cátedra del vascuence, 
porque el Estado Nacional, lejos de 
hacer campaña antiseparatista, ha de 
incorporar los valores nacionales a la 
cultura general de la Patria. 
Termina su discurso solicitando la 
colaboración de todos. A este res-
pecto dice que el Estado nada puede 
hacer por sí sólo, si no cuenta con 
la cooperación de todos. Se muestra 
seguro de que no le faltará la ayuda 
de las clases universitarias, y espera 
que la enseñanza privada robustezca 
los planes del Gobierno. Hace una 
invocación á. los estudiantes y. a la 
juventud en general para que la san-
gre vertida no- resulte estéril. 
E l discurso- fué subrayado con gran 
des aplausos por el numeroso- au-
ditorio. Los estudiantes del Institu-
to y^le la Escuela de Comefcio, que 
asistían:til -acto, ovacionaron con en-
tusiasmo a las autoridades. 
. Terminado el acto, el Ministro, au-
toridades y Jerarquías del Movi-
miento, se trasladaron al Hotel Carl-
teñ, donde tuvo lugar un banquete, 
organizado por el Claustro de profe-
sores del Instituto, en honor del Mi-
nistro de Educación Nacional. 
cialmente en Vizcaya, donde se fo-
mentó el virus separtista, y procla-
mó que en Vizcaya estaban siempre 
encendidas las lámparas del patrio-
tismo, y hace resaltar el valor pa-
triótico de aquellos buenos españoles 
que mantuvieron encendida la llama 
de su amor a España. 
Explicó después extensanlbnte los 
MO D E R I V E R A 
Burgos, 22.—E Secretario General 
del Mo-vimiento, camarada Raiman— 
doFcrnández -Cuesta, ha sido visita-
do por la Delegada Nacional de la 
Sección -Femenina de Falange Espa-
ñola Tradicionalista y de las JONS., 
camarada Pilar Primo de Rivera, por 
principios que informan el Estatuto la Jefe Nacional de las Juventudes 
de la Segunda Er^cñanza reciente-
mente promulgado. 
Vuelve a referirse ál separatismo 
que padeció Vizcaya y dice que éste 
RADIO L E O N 
ONDAS A Z U L E S 
Emisora de Falange Española 
Tradicionalista y de las JONS, 
retransmit i rá el acto qns se ce-
lebrará en la mañana de boy en 
homenaje a! viejo íncíiador car-
UsÉa don Felipe González Ba-
rría. 1 
Femeninas e Alemania, a quien acom-
pañaban la Jefe de Asuntos Exte-
riores y representante de las Juven-
tudes alemanas. 
También recibió la visita del •Dele-
gado Nacional del Servicio Exterior, 
camarada Castaño. 
Burgos, 22.—El Vicepresidente del 
Gobierno y Ministro de Asuntos Ex-
terrores, General Gómez Jordana, re-
cibió hoy la visita deL Subsecretario 




¡ O V B T O 
, porque es* tieBe el pecado ^ ^ H O f a r ' O ( l í ? C i a S B S 
! .c»bru«uez y de la l u j u m : Des- AAV/A**& * . • j 
e n e l I n s t i t u t o 
Ayer se recibierou en 1* Jef»iu- ^ 
ra Provincial las yisitas del Inge-
Jel'e de Moatci camara<t^ 
troza el organismo del cuerpo y 
quita la yida del alma! 
mero — . ^ 
Luis Arias; Secretario Comarcal 
de Ponferradá enmarada Alejan-
dro Hernández, asi como la del 
Delegado Local de Auxilio Social 
dé dicha' Falange eamarada Gus-
tavo Bodelón. ; ^. 
El Secretario Provincial de ia 
Silverio 
[ a s c h a r l a s e n 
l a c l a u s t r a ' • 
s« lian de es-líes de los actos q[U« 
Cft¿ Tiiotivo del homenaje de 
hov domingo 23 del actual., a un 
veierano defensor de la traclieior. 
patria, se suspende la eharla qu'J 
se había prenarado para este" día 
cu la Cátédral, Los amantes de la 
tradición tienen ahí ocasión de 
exteriorizar • sus sentimientos eu 
ese. simpático homenaie a quiei 
lebrar hoy en liomciiaK ^ V f . (dio ejemplo (le amor a las sa.ura 
rano de la guerra carlista ^ ^ P ^ ;(|a.s tradiciones que engrandecie 
se 
el 
mará da Gavilanes habían despa- d a m [a última y. (ics(le luego, s 
chado con Delegados Froyimciaie^ Dusea ej loeal a p ^ ó s i t o para e 
de Servicio. _ . : J . < . 3 ú M : invierno, a fin -de proseguir esta 
Y ^ > • haber leonesista. y. si es posible, 
L E O i V l Q a ampliarla, hasta lograr formar 
[una vM-dadera Sociedad de Estu-
I dios Leoneses, que tanto se echa 
de menos. . 
P a l a b r a 
DOMíVOO YIGESIMO DKS-
V V K X DE PENTECOSTES 
Hermanos: Mirad que aíftdeis 
con ^ran eirciuispección, 110 como 
necios, sino como prudentes, reco-
brando el tiempo, porque los días 
won maUs, Por tanto, no seáis in-
discretos sino atentos sobre cuál 
la voluutad de Dios. Ni os en-
trekúéis con exceco al vino. fo: 
E s c l e l a P u p e r i o i 
d e T r a b a j o d e 
n 
A los familiares de todos los ex 
alumnos y alumnos de la Escuela 
Superior de Trabajo (Peritos, Téc 
mentó de la lujuria, sino llenaos nieos Industriales y estudiantes) 
del Espíritu Santo, hablando en-¡ que murieron en defensa de la Pa-
ire yosotros y entreteniéndoos tria o víctimas del marxismo, co-
cón *aÍMOs, y con himnos y can-j muniquen al Director de dicho 
ciones espirituales y loando al Se-; centro cuantos antecedentes ten 
ñor en ruestres corazones, dando gan sobre ta muerte y padecimien 
siempre gracias por todo a Dios tos sufridos a fin de honrar debi 
Padre, e» el nombre e nuestro Se-1 dameñte la mémóriá de los mis-
ñor Jesucristo, suborinaos unos a mos. 
otros por el santo temor de Dios. !̂  Gijóix, 18 de octubre de 1938; 
(Epístola de San Pablo a los Í1I Año Triunfal.—El D i r e c t o r 
Efesios. r; 15-21.) 
EXEGESIS 
Los días que vivimos en este 
mundo, muchos o pocos, a4s los -da 
el Señor para que los empleemos 
en labrar la corona de nuesfra 
inmortalidaá. 
El tiempo, pues, es una meneda 
dé incoinneiisurable valor/ coa la 
cual ten-emos qué comprar nue^ira 
dicha eterna. Para nosotros, el 
tiem|K> es la cosa más rica de l 
mundo; porque con éi, con^) dijo 
un santo, se compra a Dios. 
V. sin embarco, la mayor parte 
de los hombres es de lo que menos 
hacen caso, y aun a veces se oye 
esta fras^ desconcertante: *;Como 
na teiio-o »ada que hacer, estoy 
pasando el tiempo'-. Palabras que 
no dijeron jamás los antiguos filó-
sofos ilumiaíi'dos sólo eoii la luz de 
la razón. Pa>sar el tiempo por pa-
sarle es la mayor de las aberra-
ciones en el orden económico y 
en el oráeaa espiritual Pasar el 
tiempo es entre-garse voluntaria-
mente en brazas de üt miseria. El 
cristiano debe. ]) ues, aprovechar 
el tiempo, sobre todo, para conse-
gdir su salvación, su eterna fe-
Jicidaxi. 
•Pero kay nombres que m se 
conieiiUn con perder el tiempo, 
lo emplean en ir contra la Ley de 
Dios. Esto es auu peor, pues es el 
colmo de la desvei^iienza. 
Gastar una cosa sin fruto, es 
ciertamente una aberración diu'-
Las clases darán comienzo en es 
te Centro, pá ra los correspondion 
tes cursos del Bachillerato, los 
días y las horas que a continua-
ción se señalan: 
Primero y segundo curso, loz 
ames, a las nueve de la mañana 
es alumnos; a las tres y cuártc 
ie 1a tarde, las alumnas. 
Tercero y cuarto cursos los mar 
:es. a las nueve de la mañana let 
ilumnos; a las tres y cuarto de la 
tarde, las alumnas. 
Quinto, sexto y séptimo cursos, 
os miércoles, a las nueve de la ma 
ñaña, los alumnos; a las tres y 
cuarto de la tarde, las alumnas. 
IDA ETERNA 
NOVENA A CRISTO EEY 
Organizada por el Apostolado 
de b Oración, se celebrara, en fe 
Real Colegiata de San Isidoro, so 
lemne novena a Cristo Rey, desd' 
q día 22 al 30 del actual; 
Por la mañana misa de comu-
nión a las ocho. , 
Por la tarde, a las siete. EoJJ 
•io ejeriició de la novena y ser 
nón del Sr. Director del Aposco 
lado Dr. D. Clodoaldo Veláseo, 
EPORTEI 
Hov por la tardo, y en el Campo 
1p Deportes del S.E.U. se celebra. 
el partido entre este equipo y 
)] de Aviación. 
Es decir, un plato fuerte, pero 
le los fuertes de verdad. 
Empezará a las tres y media en 
punto, v como aperitivo se nos 
presentará otro partido entre e 
lelámpago y el Puente Castro 
jue comenzará a las dos en punto 
. El aperitivo', de por sí, es ya de 
rvs que nos poiie los dientes lar 
gos. 
¿ P I N A R E S para ios í ubc rcu íosos? No. Encinas, robles, hayas, 
c a s t a ñ a abedaíes , cíuc s o n . carne y abundancia, higiene y co. 
m e d i d a d . 
V nos s e b r a r á n pinos; y no h a b r á tuberculosos. 
0 0 • • 0 • M Oi É | O l § i o » é O O t O i i » o » o i 0 4 O » 0 4 ^ ^ 4 > » ^ 4 ^ # ^ 4 ^ 
Importante neta d e l Sr. Gobernador C vil 
N i u n h o g a r s i n l u m b r e , n i u 
s i n p a n ^ 
El Generalísimo ha dicho: ni un 
hogar sin lumbro ni una familia 
sin pan. 
Los rigores del invierno se apro 
ximan, con bu séquito de penuria 
y necesidades. Si la consigna del 
Caudillo lia de ser un hecho en 
adelante, como lo viene ya siendo 
no puede disminuí- el esfuerzo de 
les que yn lp prestan, y.a ésto ae 
ben sumarse los de los que no Lo 
•/ienen prest-andov al jnéúos r n % 
medida de .sus posibilidades. 
El Entado tiene que atender nue 
vas necesidades a medida que ú 
España Kacionál se extienda con 
la liberación de nuevos íerrito-
dos. Todos sabe mos la deplorable 
situación^en que están pueblos y 
ciudades cuando llegan las armas 
victoriosas. La he mandad de ia n;i de castigo, pero g'astarla para ^ * , . 
hacerse mafa sí mismo es el colmo i ^ U0 pu8de de^r ^ 
de la locura. El que gásta el tiem- pasen haitíore' ai ser l^erado^ los 
po e« placeres })rohibidos es do-1 ^ tarita tuvieron que pasar an-
bleniente Kiigno de castigó. Y1 tes. Mientras la vida, deshecha por 
; <-uántos hay que sólo emplean el la dominación roja, se encauza y 
tiempo en esto: en divertirse des-1 tonifica, es preciso dar pan a n ¿ 
honrosamente! Basta entrar en un ' ̂ re3 dc. ,eres. Es una honra el 
ngar de diversión y lo veremos ^ Ios _ tí ^ 
l l^ io de hombres que, al parecer, l v . * _ 0^J^LT1 l l 
lib tienen mas que hacer, que ofen 
der a Dios y gastar el dinero que 
acaso no tienen. 
La advertencia que hace San 
Hablo a los fieles de Efeso. puéde-
le hoy repetir quizá con mayor 
motivo. Muchos gastan el tiempo 
repugnantes borracheras, y en 
lo que viene detrás del vino : en 
nefandas deshonestidades. ¡Tiem-
po veixk.deramente perdido para 
la salud del cuerpo y del aíma ; 
contribuyen sosteniendo los come 
dores y cocinas de hermandad 
que, detrás del Ejército, ab- c Au 
vílio Social, donde quiera oiit 
aquél planta la bandera victoriosa. 
Uno 6? los modos más eficaces 
de cooperar a esta magnífica obre, 
es suscribir la "Ficha azul", que 
rocomiendo a todos los vedaos de 
la provincia. Los alcaldes cuid^-¿ 
rán de fomentar dicha 
ción, y todos !os ciudadanos ic ^ 
dar cuenta de los que no eoníribn-
yen en la medida de sus fuerzas. 
Con ello contribuirán a imp^dii 
que cui>da el mal ejemplo. No e*. 
T ó m b o l a p r o 
" L e c t u r a s p a r a 
e l S o l d a d 
Antonio Blázqucz, una pantalli 
ta de sobremesa. 
Hijos y Sucesor de Pérez-Ca,bo 
seis botellas dé coñac Terry. 
Miguel Flórez (Médico) una 
paiitallita de sobremesa. 
Autobuses dc León, un cuadro 
de la Purísima. 
Francisco Crespo, un aparato 
Jé luz con pie. 
_ ' Cipriano Diez (VltramariiiOo) 
lin^o botes de salsa, a la vizcaína 
y tres botellas de Jerez Quina Caf 
taren a 
Fernando Fernández, un cruci 
fijo. 
Felipe (Jarcia Lorenzana (Me 
iico), una-cartera de ]riel. 
Pablo Orteira G i r ' L a Flor 
bolsillo de señora. 
Lisandro Martínez, veinte pa 
quetes de café malte España. 
Sr. Martínez (Director de la 
Cárcel), 10 pesetas. 
Enrique (latón, 25 idem. 
Francisco -Tagarro, 5 idem. 
Yda. de Antonio - Alvarez, 25 
idem. 
Francisco Diez Ballesteros, 25 
idem. 
Clriaco Diez (Sastrería), 50 
idem. 
Sr. Martínez Bravo (sastrería), 
2 5 ideia. 
Leandro Carbajo Lozano, 25 
idem. 
Marcelino 'Mazo, 25 idem. 
César Gago, 25 idem. 
Pedro Fernández Llamazares, 
25 idem. 
Ramón Cañas del Río, 25 idem. 
" É l e c t r o l u x 5 0 idem. 
Evaristo Lescún, 15 idem. 
Hotel Regina, 50 idem. 
Miguel Arredonda Lonza y se 
ñora, 100 idem. 
Juan Alonso "Jabonera Leone-
sa''7, 25 idem. 
Armando González Fernández, 
una docena de botellas de vino 
blanco marca Corona. 
Antolín Suárez (Cantina), dos 
botellas de Jerez Quina. 
Hermógenes García Muñiz (Ca-
fé Xovelry). seis botellas licores 
variados. 
Francisco Sánz Ojeda, dos figu-
ras chinas decorativas. 
Francisco- Blanco Luchan a. La 
ilobja, representante de la (-asa 
Aelia, tres botellas de licores va 
riad os. 
_ Agencia Domecq, una docena 
vino Macharnudo Jandiila. 
Domingo Diez González ^Los 
Montañes-es1', seis botellas Sidra 
Champagne. 
Representante ('asa Carboneli y 
C* seis botellas vino.Moriles sií-
perio 
Vrda. vde .Juan Luis Fernández 
Moy es el día señálalo ^ 
homenaje al anciano don ^ 
GonrAUyi Barrio, v^j0 j *̂  
carlista. 
A ia£ siete de la maaai>a t 
lugar una misa de Comun^j 
el Ccnvenlo de la Conct^¡ 
Y más tarde, en ia pj ^ 
Santo Bomin^o, será Ja hJ 
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. (Vaciado]-), dos máquinas de afei lavable que mientras unos ss sa- tai, un p u> fe JHdli,)as UI1 
ctnllcans ot oQ sigan encastilladoí» suavizador. 
a &u egoísmo. En la tarca de re iíermanas Cubría (Estanco) 
construir a España no debo lia¿7eí una caja de cigarros habanos, 
¿opaetadores de brazos cruzados, [ Miguel RodrígTiez Barrio (Me 
dico), una escribanía. 
Jefatura Local do Falange'Es-
pañola Tradicionalista y de laí 
J.O.X-S.. un cuadro de Jos-e Ante 
aio y otro de Pilar Primo de l i i -
vera. 
Josá López y López (Notario), 
Conocedor como soy del desmm 
iimíento y gen^-osidad con. qw 
esta provincia ha contribuido er. 
otros aspectos ai glorioso Movi-
miento Nacional, espero que no h¿ 
de quedar ninguno que-, pudiendo, 
no suscriba una "Ficha azul ' pro I una cartera de piel. 
Modesta Fernández, un joyero 
de plata. 
Lamberto y Justina Merino V i 
llegas, una pluma estilográfica y 
un lapicero. 
porcrenada a sus medios eccnc.-n:-
eos, par.a que la g'- an obra benéfi 
b adel nuevo Estado se demarre He 
cuanto êa necesario, para que )a 
nobilísima aspiración del Caudillo 
cada día sea realidad más consol? 
dora; para que ni en la actual zo-
na nacional ni en la que lo vayc 
s;endo "haya un hogar sin lumbre 
ni una familia sin pan". 
Así lo espere del intenso y reor 
nocido, amor patrio que es una dc I & Frentes y Hospitales de León: 
las características de esta provin- I Metálico : 
\ m F r e n t e s y 
H o s p i t a l e s 
Donativos recibidos en esta De-
legación Provincial de Asistencia 
cía. 
León, 22 de octubre de 1938.— 
I I I Año Triunfal.—El gobernador 
livil. 
Uaitivando tabaco obtciidra* 
un beneficio propio a !a $»** 
qwe contrijbnjea al^ .resar^ 
mmvto de León j dé p ^ l ^ 
l^stacamento Militai- de O. P, y 
vecinos del pueblo de Valdelugue-
ros, 100 rve^etas. 
Sr. Presidente de la Asamblea 
Provincial de la Cruz Roja de 
León, 400. 
Jesús García^ de Pola de Cor-
dón, 10. 
Comandancia Militar de Ponft-
j Oteerj0j¿ yfep^ie^do.^ 
graduación, y hablay^ 
Jefe Provincial del MovW 
en Vizcaya, camarüda 
el eamarada Gavilanes, s 
rio particular del Jefe ^ 
cial de León. 
En el caso de que el día 
ra de lluvia, se eeíebrarú 
segundo acto, en ef TeatrG 
x x x 
Ayer tarde y a las siete h 
cuartelillo de Segunda LíiiJ 
vo lugar la primera de las 
ferencias que sobre Repoblâ  
p Forestal, ha organizado la 
£ legación Provincial de Prop 
1 da, isegún normas de la Sec 
1 ría nacional del Movimieato 
Corrió a cargo del ingen 
de Montes, eamarada Lais i 
i que de una manera ciara y 
cisa expuso conceptos de cíi 
tal importancia. 
x x x 
Una de la» cosas que ao 
mos disfrutar en ía eisdad 
los domingos. 
Este día, no se áiíerencia 
ra nosotros, de los restantes 
la semana, sino en que vamos 
misa, pasamos más horas en 
café y no tenemos que acné 
la oficina. También, en q n v 
; memos algún plato extraordii 
rio o algún postre. 
Por lo demás—ca esta viifl 
«in emociones de la pequeña o 
dad—nos aburrimos tanto con 
cualquier otro día; acaso us 
co más, porque no tenemos 
¡.rán paaatie&ipo qu* es el 
bajo. 
Otros pa.'ses, especia 
F.ajónlcos y germanos, kacen¿ 
íin dc sémana un culto ̂ ued 
dican al camino, al arte, al 
Ictismo, a actividad©» de toí ^ p ^ ^ 
patriótico y a tantas otras cflS 
gratas y sanas para el cûerpe 
para el espíritu. 
El verdadero descanso ̂ c;! 
cal, consiste en hacer 
mente todo lo contrario de c$ 
to hicimos ,en la semana. Si ^ 
mos estado cncerrades en 
m u * 
los 21 






















será mtestr?. Hiejov tóaico. 
Kósolro^ prefericasis, 
•. contrario» ?ncefrs.riias en 
pecticiilo y acumular vote & 
mao íje Im owe ya héroes s?tp,*. 
¿o en sê s días o pas&rte ^ 
zando en un café. 
Para el noven^ por 
en este plsai* qv&Jks 
\ oraMe a nuestra salud *iue ^ 
ción por 110 süter ^ v u f L ^ 
-Mar ie ta" de ^ M ^ ^ ? f ^ 
Obreros y empleados de ^ 
' Y r e t ó " de Canales, \ p - ^ 
Sección Femenina de * yn 
Esi>aJH>la tradicionalista ^ 
cabado, 20. , e¿n 
Postulación popular eB ^ 
di 17, 88,30, i T VhT 
Leoión Cóndor, de L-a 
del Camino, 3.300 T ^ji.: 
Gestrudis Valverde, dc ^ 
Total, 4.338.30 pesetas. 
Donativos eU especies: ^rt 
Delegación de Asisteoeia» i 
tes v Hospitales de 
Don Juan, 15 kilos de a ^ gí 
color, 4.C0O de blancas, l a ^ 
banzos, 10 botes de meriüe 
(>t libras de chocolate. ^ 
Jefe Local de F t l z n * * ^ ^ ¿ 
Tradicionalista dc Sta. 
Páramo, 6 liebres y 6 PtV, | 
Miguel Garbajo5 de J ^ q l ^ 
tes de cocido riojsHO\r b 1 
de Ma ice lia. 
9 i i * m i 
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PAGINA TEES 
,a ^ 
líl<is> s ¿ 
fefe Pr, 
!e el díaf 
¡ebrap: 
Teatr, 
a r a Jos C a b a l l é - D e |a vida leonesa 
r o s M u t i f a d c s I 
Convocado Concurso para " la 
provisión de 1.000 plazas de Agen-
tes Auxiliares interinos del Cuer-
¿ P e r o h a y r i c o s ? . . . 
Alguna vez me ha ocurrido, t i - de 
con un amigo por la calle y sahi-
po de Invest igación y Vigilancia dar ;és te a un tipo a n G M W á r s c o -
nocido para mí. 
CamP 
BERTO 
S E N T E 
lióse el día ^ácl 
F L O R E Z ¡PRE-
:tual el seguii 
del •Osario de la gloriosa -muerte cíel 
^ Nava de los Caballeros,- Adal-
ĵílorez Ferróndez (q. s. g. h.) muer 
r la Santa Causa de la España Nue-




tal fecha, a la par Inslf 
reiteramos el pésame a su pa-
)n Arturo Flórez, a sû  madre, her. 
v demás familia. 




ts siete, ei 
Lúiê  




íe la Secíd \ ios 21 
)vímieato, 
el in 
la Lhís Ají 
1 eíara 
>tos 'de eíi 
Flórez lández.. ; Pre-
X 
ÍZ V I L L A R 
P R E 
de edad. 








a esta vÜ 
pequeña ti 
s tanto m 
acaso un 
tenemos 
es el t 
con ofreadi ge 
y efusiva de todo lo más florido 
la vida, cayó frente a1- enemigó, como 
op morir los héroes, en holocausto-
Dios y por España, el soldado del 
¡'miento de Infantería de Burgosí de 
Raimiento leonés, Avelino Gonzá-
\'i!!ar, maestro nacional I 
(Juntario ardoroso en la Cruzada cr.n 
el comunismo desde. el primer día 
glo a este espíritu que le lanzó a la Ui-
cha. . 
Había sido herido en Brúñete, donde 
en comportamiento fué magnífico. 
Es el segundo hermano de su familia 
que muere por nuestra santa causa. 
A su resignada madre doña Beatriz Vi! 
llar, y a su hermano nuestro excelente 
camarada Servando González Villar, in-' 
dustnal de esta plaza, acompañamos en j 
su justo dolor, que esperamos sea amino.| 
rado por el legítimo orgullo de que san 
gre de su sangre haya regado así los cam 
pos de la Nueva España. . v 
Avelino González Villar. ¡Presente! 
dotadas con el haber anual de 
3.750 pesetas, y corresponefiendo 
trescientas de las citadas plazas a | 
los Caballeros Mutilados, la Comí-1 
sión Provincial lo pone en conoci-
miénto de los de esta provincia, 
significándoles que las instancias] 
En la Inspección Municipal d̂< 
Vigilancia se encuentra deposita 
do, a disposición de quien a ere di t( 
ser su dueño, un pañiu 
de señora, encontrado en ia \ 
pública. 
W i 
SEGUNDA L I N E A 
Servicio para !a semana que comien 
za hoy, día 23. 
Día 23.—Primera Falange, 
da Centuria. 
Día 24.—Sco-unda Falange. 
F ere era Fálaní bes 
Segun-
Scéün-
Alzamioiito. se portó siempre con arre da Centuria. 
CALOR AL C O M B A T I E N T E ; Contra el frío y la nieve que paraliza 
los miembros de los que por España 
sufren, están los J E R S E Y S , PASA-
MONTAÑAS, C A L C E T I N E S , etc., etc. 
Prepara seguidamente la prenda para 
este use que te corresponde, como bien 
agradocúlo. 
F R E N T E S Y H®SPITALES S E E N -
CARGA B E E N V I A R L A PRONT® A 




arte, al '! 
MÍ de í»' 
i ©tras eos 
t el cueípo 
A n u e s t r o s s u s c r i p t o r e 
d e f u e r a d e l a c a p i t a l 
A coasecueneia de nuestro ültimo aviso, han sido nunserosos los su», 
íripteres que remiten el importe de ia suscripcián trimestral por giro 
P»stal, coa el inconvéntente, de mandarnos cantidades que ao alcanzan 








el aire 1 
tóaieo. 
par 












'.ocia a.J i 
1 def 
O 
Advertimos por lo tanto, que quedan sin despachar y ea espera de 
«« reposicién del importe que falte, todos los giros que no sean e©rríen> 
k». quedaHd» por &tM» motivo lá suseripeión en descubierto y f ©n-
êste de un próximo giro contra reembolso por nuestra parto. 
E l Administrador. 
di 
%J Jl/' \ J v / v - r k. 
Avenida dei Padre Ida, nfimor© 3. (Junto «I Gobierno elvtf) 
Apartado de Chorreo»» núna. 31. Tdéfeno nóaK 1,317 
^aSeras, lavabos, waters, bidets y todo lo que afecta al ramo 
«aacaaiieats, c©b gritería y acce&oríos. Cocinas *SAGADUr 
Ceiaeato " T U E T E L A - V E G U I N " , yeso, cañizo, baldosine», 
tubos de grés de " L a F E L G U E S A * pizarra para tejadot 
y tode 1© cencerHÍeate al ramo de materiales de construcción. 
N© compre usted sin visitar esta Ca«a. 
Leo»-
P í o V i l l a n u e v a V a l c á r c e 
F á b r i c a áe A l c o h o l a s y A g e a r d i e a t a i 
C a i e c k e r o - E a p o f t a d a r d e Via®8 y C a r c ^ l s i 
^ I L L á ? B A H 6 A D I L a i B Z O 
Toléfoaea SI f ü 
D o m a d a c é r e o s 
Jia 0̂ 
da Centuria. 
Día 26.—Primera Falange, Tercera 
Centuria. 
Día 27:—Segunda Falange, Tercera 
Centuria. 
Di'a 28.—Tercera Falange, Tercera 
Centuria. , 
Día 29.—Primera Falange, Prime-
a Centurai. 
Los camaradas pertenecientes a es-
as Falanges acudirán a las 22,30 ho-
ras del día que les correspondá, al 
Cuartelillo, debidamente uniformados 
dispuestos - para prestar servicio. 
Por si hubiere órdenes nuevas o 
cambio en el servicio, deberán todos 
ios camaradas estar atentos a la Ra-
dio y leer diariamente este periódico. 
Por Dios, España y su Revolución 
Nacional Sindicalista. 
León, 22 de Octubre de 1938. I I I 
\ ñ o Triunfal.—El Jefe de Bandera, 
Marcos Rodríguez. 
O R G A N I Z A C I O N E S ' J U V E N I L E S 
A partir de la publicación de est> 
nota, todos los afiliados a esta Or-
ganizarión Local, pueden pasar a re-
coger su tarjeta de identidad al pre-
do de 0,2? pesetas, advirtiendo que es 
obligatoria la adquisición de la mis-
ma para acreditar su condición d» 
afiliado y a la cual unirán el recibe 
eoniprobante de estar al corriente 
pago. 
Por Dios, España y su Revoluciés 
Nacioflal-Sindicalista. 
León, 14 de Octubre de 1938. 10 
\ ñ o Triunfal.—El Delegado Local de 
a i . f, . ^ ' ^ ^ i f j R p p 
O R D E N D E L A J E F A T U R A PRO-
V I N C I A L D E L A S E C C I O N FE--
MENINA 
Se ordena a todas las camaradas 
pertenecientes a la Sección Fcme-
mna de Faangc . Española TraclicíO-
natista y de las J . O. N. S. la asis-
tencia a la misa de Comunión que se 
ha de celebrar hoy domingo, a las 8 
de la mañana, en la iglesia, de las 
Concepcionistas (calle de la Rúa) y 
ah acto que se celebrará a las H en 
la plaza de Santo Domingo, como 
homenaje al veterano de la guerra 
carista Felipe González Barrios, 
A dichos actos deberán acudir dc-
Widamcntc uniformadas. 
Por Dios, España y su Revolución 
Nacional-Sindicalista. 
León, 22 de Octubre de 1938, I I I 
Año Triunfal—La Jefe Provincial. 
• M a r i a n o A r i a s 
—Es Don .Fulano. Un señoi 
muy rico de ta l pueblo, dueño de 
esa casa que es tán haciendo aquí 
en León en la callo de... 
—¡Bien!. . . E l tipo anodino 
guía su marcha, o su paseo, y .w-
veía que eran pocos los qué ccino-
cía a aquel "pobre hombre" r i o . 
; se(-|í)jEn realidad, y salvo aItrunas'hon-
rosas excepeipnes, a los ricos leo-
neses no los conocen .más 'que al-
gunos amigos, sus inquilinos y las 
criadas. 
Escuna vida tan opaca y.'.tai; 
vulgar la de esta cíase, social er 
León que ha motivado Hasta una 
crónica de extráñeza eii la re\ ist; 
' ' FOTOS"'. ívecueivio de hact 
unos meses la ex t ráñe la de un ar 
ticülistá sobre el proceder de ni 
americano leones en cuya casa 
de Ja montaña había instalado si 
cuartel general un destacado jefi 




ca lo destina a prado 
en vez dé jardines... 
El colega no comprendía 
aprovechamiento del terreno 
un ricacho. Ni los "pazos" galle 
gos, ni las "quintanas"' -de Astu 
rias, ni las fincas vascas de los v¡ 
eos llenas de flores, de Jardiues 
. contar. ¿ P a r a - q u é quieren el 
diaero los ricachos leonesr-s.' 
JJorque su labor como Mecenas 
es nula también. ¡Vaya usted a 
pedir a un señor .de esos para una 
beca de esludios, para-una expo-
sición de arte, etc!... 
En sus casas, el artista 110 tiene 
nada que esperar. Unas litogra-
f ías, unos bustos,, de escayola he-
chos en serie,' irnos muebles de ba-« 
zar. todo comprado a lo mejor re-
gateando, y nada más. 
De aportaciones' pa t r ió t icas ; 
más vale callar el ejemplo de ta-
cañería y falta de sentimientos 
q u e r í a n dado 
( eder un iy 
I muebles par;-
puedan hacer 
de los modesl 
vos, darles te 
su actividad, 
• para eompel u 
feos, etc., eso. 
especie", está 
E l Deporte 
cosía como el 
i podra ser este 
venía a decir el 
hasta el "" paíqiíi 
americano 
cronista, y 
" de su fin 
^ p;ira \ 
rs 
poi 
de parques, abundan, en ¿•ealidad, 
por 1 tierra leonesa. 
Como no abundan esas funda 
clones benéficas de "americanos" 
de otros sitios, a estilo delfamost 
marqués de A'aldecilla. 
- E l inspector, de Primera Ense 
ñanza Sr, Castriílo que hace un >•< 
años escribió ar t ículos en ' A B (' 
con fotografías, y un libro sobre 
escuelas fundadas por los " india-
nos" y demás ricos en Galicia, 
Asturias y Santander, se asom-
braba de las escasas aportaciones 
de este género en León, 
Alguna como la de Fernández-1 su plata a la mdusfria, pasear por 
Idamazares, la de Sierra-Pambley, ( (^rdoño I I y t émar cuenta de los 
unas cuantas por Riaño y La Ve-' ladrillos que van poniéndose en 
cilla, que no sé si l legarán a u n a i " ] a obra"?,., 
docena entre todas; y pare ustedf Lamparil la 
¡o (¡e uno 'Xte sus in-
que se reúnan y 
Igo esos muchachos 
ts ' • clubs.'-' deporti-
'réjn s para ejercer 
empiéar el dinero 
c-Jif s li-.-portivas, trqi 
salvo alguna " ra ra 
por ver.. .. 
•les debe tan poca 
Arte y la Cienciá. 
Filarmónicos 110 son. La Sociedad 
de-Conciertos, que era algo que 
tenía empaqué ar is tocrát ico, no 
pudo subsistir por falta de affoyo. 
La Religión tampoco les .de'be 
gran cosa, quizá por no llevar la 
contraria al Señor que dijo que 
era muy difícil entrasen en el Rei-
no de los Cielos. ¡Hay que ver esas 
misas de sufragios a cuatro pese-
tas, dadas refunfuñando, según 
está el Clero, y con lo .que supo-
ne la misa!... 
Divertirse, en, gran escala, a tí-
tulo de calaveras, tampoco sal) -n. 
La " jue rga" , si pasa de un "pa-
p i r o " de ciento. Jes asusta. La 
"entretenida" de alto bordo no 
tieue mucho que pescar por aquí. 
N i Dios, n i el Diablo, n i la Pa-
tria, n i el Ar te , n i la Ciencia, ni el 
Deporte, n i el Prój imo tienen que 
agradecer ^ran cosa a Jos rica-' 
chos leoneses 
¿Pa ra qué quer rá esta gente el 
dinero?... ¿Pa ra llenar de ladr i -
llos los antiguos prados leoneses, 
r a que » • vale» ni para dedicar 
miiHiniiiiiinHiiiiiiiiiininniiiinniiiiiiintnüiiiHmin]! 
B«bffla!«« tñ ganara! .Egtacffla suts 
rf»á« «i ia SMitenu OlIVOM 
fallataa i é M f Alefzar da Tolade, 1 i 
uomtfifíia 1 ®# - > i ® ñ -
C u r a Eczemas , Herpes , Q u e m a d u m * 
Ulce ras , Or l e l a s de los pechos, E r í s U 
pela, G r á n u r á d ó ñ é ^ 
carado» : Ven t a en Fa rmac ia* I 
f l l 4 P R I M E R A N I V E R S A R I O 
Rogad a Dios cu cariáad por el alma de 
D . A n t o n í n o A r n c a s . C h í c a r r o 
( I N G E N I E R O D E MINAS) 
Quo falleció en León c! día 22 de Octubre d« 1937. 
Habiendo recibido los Santes Sacramentes y la Bendición 
Apostólica. 
» . E . P. 
Su director espiritual, Mí I. Sr. • Lectoral de la S. I. C ; su/des-
consolada madre, doña Asunción S. Chicarro (Vda. de Arrio-
. Ia) hermanos, don Manuel y doña Petronila Arrióla d-e S. Chi-
carro (Vda. de Zapico) ; sobrinos, ie-n Emilio y doña María 
de la Asunción Zapico Arrióla; tíos, fr iw«s y demás familia. 
Suplican a usted cncomieiiic su alma a Dios. 
Las mtisas grcgOTÍanas que darán principi» el día 22 en San 
Martín, a las ocho y median en—les Jesuítas, a las ocho- y me-
dia f en San Juan de Regia, a las «ch»; en la S. I. C. el'día 1 de 
noviembre, a las ocho, en el altar de la Virgen del Camincy 
novenarios que empezarán el día -22, en San Isidoro, a las siete 
y media; dos a las ocho, en as Siervas de Jesús; las Descalzas. 
Carvajalas y Concepcionistas, a las siete; Agustinas, a las ocho 
y media;, dos a las ocho en las Siervas de Jesús; las Qep^pljz^s, 
de los Oteros, Matanza y Santibáñez de P&rma, serán aplicados 
por su eterno descanse, , " 
E l Excmo. e limo. Sr. Arzobispo de Burgos y Obispos de \ i-
, ÍOpá, Sajitander., falahprra, Burgo de Osma, Patencia y .Ast-cr. 
g:á, han concedido indulgencias en la forma acostumbrada.' 
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Ci 
, Tokio, 22.—El comunicado ofi-
cial áel cuartel general japonés, 
anuncia que Cantón ha sido ocu-
pada completamente. 
LQC CIÍINOS, EN SU HUIDA, 
DESTRUYEN CUANTO PUE-
DEN 
Cantón^ 22.—Eos edificios dé la 
ciudad de Cantón, han sido vola-
dos con dinamita e incluso la cár-
cel, de donde fueron puestos en 
liberlíul previamente varios miles 
de delincuentes. 
Los chinos han fracasado en sus 
intentos de prender fuego a los al-
ma eenes japeneses. 
a eonsecuencia de los bombardeos Kai Sheck, acompañado de, su mu 
iniciados a las cinco de la tarde, jor, del ministro de Negocios Ex-
is hospitales están nialcriabnento tranjeros y del general Wang 
abarrotados de heridos. Ching Ueing, ha llegado a Hong 
Las tropas del Japón continúan Kon entrevistarse con el re 
su rápido avance, y se cree no 
tardará, en conocerse el desenlace 
de ta briosa ofensiva. 
SK VA A F O R M A R U N G O B I E R -
NO f)K C H I N A M E R I D I O ^ L 
presentante británico. 
Posteriormente la Agencia Reu-
ter desmiente la noticia, pero ni 
una referencia ni la otra se han 
confirmado hasta el momento. 
Nueva York , 22.—Esta 
circulado con insistencia 
noche ha 
la noticia. LA SITUACION DE LOS CHI-
NOS ES DIFICILÍSIMA 
•en Can tón de la inmediata constitu- j? -
ción de un Gobierno de la China Tokio, 22.-^La resistencia china 
meridional, bajo la tutela del J a p ó n , en Cantón ha durado hasta osta 
mañana. Entonces las tropas moto 
L A OFENSIVA JAPONESA SO- ' .LOS CHINOS H A N D E S T R U I D O rizadas se han replegado rápida-
BKE HANG KEU, PKOSIGEE G R A N P A R T E D E L A C I U D A D D E mente hacia Lung HaL ^ V I C T O R I O S A 
Londres, 22—Después de la caí-
da der Cantón, cuya ocupación es 
ya total, la ofensiva japonesa se 
cjinge contra Hang Kon. 
Ei alto mando ]dpón ha avisado 
al mando ingles que ordene a los 
cañoneros situados en el río su re-
tirada, porque a partir de media 
noche, comenzará un gran bom-
bardeo aéreo sobre la capital y sus 
alrededores. 
Hang Iveu apenas cuenta ya 
con'cien mib habitantes, toda vez 
que el resto de la población lía 
sido obligado a evacuar por íos 
chinos. Los pilotos de la aviación 
de reconocimiento, han coníuniea-
d-o que una buena parte de las 
tropas chinas abandonan la ciu-
dad y se dirigen al interior, util i-
zando la vía fluvial del Tan^* Se. 
C A N T O N 
LAS TROPAS JAPONESAS A 10 
KILOMETROS DE HANG REI 
San Francisco, 22.—La guerra, 
chhm-japonesa ha entrado en una 
nueva fase. Las tropas niponas 
han comenzado una <>ran ofensiva 
Tokio, 22.—Después de la emocio-
nante jornada de ayer, hoy ha U 1 ^ -
dado completamente ocupada la eiu-
dad de Can tón . 
La ciudad ha sido medio destruj-. 
[da por los chinos, y la s i tuación de 
sus habitantes es muy crí t ica. 
Miles de individuos de la población 
civil , ancianos, mujeres y niños que 
fueron víc t imas de los combates 'de 
ayer y de los motines de las ú l t imas 
horas, se encuentran eñ las calles sin 
albergue. 
Los heridos se hallan por cente.-
nares y no han podido ser hospita-
lizados y es tán en su mayor parte 
en los portales, sin que lleguen los 
médicos que les han de atender. 
Después de la ocupación total de 
la ciudad, los chinos-, que se baten 
en retirada, han huido definit ivamen- ' 
te a algunO'S k i l óme t ro s al norte-
Cerca del río Perlas, más , de quin-
ce mi l chinos es tán copados. 
El n ú m e r o de muertos del maltrc-contra llano- Keu por tierra, mar! , . . 
y aire. Miemras la escuadra a van-uho de Chtang Ka i Sheck, 
za por el río, las avanzadillas Ja-; en Ios "hunos diez días , pasa de 
ponesas más próximas están a me-! cuatro mil , y el material cogido a 
nos de 40 kilómetros de la capital, . los chinos es impor t an t í s imo . 
Los chinps se baten en retirada y ] 
se • prevée una. catástraf e sin pre-
cedentes en la historia del presen 
EL GENERAL CÍÍIAN^ K A I 
SIIECK VA A PEDIR UNA ME-
e conflicto. DIA CION 
Despachos de última hora anuh 
cian que los mienibros de las con-1 Londres, 22.—Un inrorme llega 
cesión ing'lesa han construido eñoT do de Singapoor a media taráe, 
mes refugios en los jardines y que anuncia que el mariscal Chiang 
W ^ W t t V i . W . S V . V . V . V . S V . S W A V A W « V a i V A V A V W V W W W . V « V . V « " A V % W . W . W H W r S 
¡ En los círculos competentes se 
tiene la impresión de que en cuan 
to caiga Hang Keu en poder de las 
tropas imperiales, Chiang Kai 
Sheck no tendrá otro remedio que 
pedir una mediación, o a lo sumo 
retirarse más al interior y cenfer 
rajarse con gobernar una provincia 
china, en el caso improbable de 
que Japón cese en sus propósitos 
Las condiciones del gobierno m 
pón serían las siguientes: Ruptu-
ra inmediata con el KominTerri, 
eliminación de Chiang Kai Sheck. 
por considorarie como el hombre 
nefasto para la paz del mundo > 
para China; reconocimiento del 
gobierno chino que actualmente re 
side en Pekín, porque Japón no ne 
[ gociará con un gobierno fantasma 
como el actüal. 
En el caso de aceptar estas con 
diciones, los chinos quedarían en 
libertad de elegir la capitalidad de 
su Estado en cualquiera de las im 
po i tantos ciudades conquistadas 
por-el Japón. De todos modos, es-
te país ayudaría económicamente 
a la reconstrucción de la nueva 
China. 
l i&^iS&nte 3$I Doctor T&gSÉ 
Kfer^, Garganta j 
Qd&raltA de 11 a 1 F 
leí P&dra l8lms 
¡Méfoss l i l i 
a n d o n a r l a c i u d a 
i c i o s c o n d i n a 
donde pronunciará algunas confe- publicana, con bandera v 
rencias. Añadió que tiene contia-j rindió los honores al nuav^ 
teclas a launas lecciones en la Uní- potenciario,, (pie fué recibí 
versidad de Chicago y una ven- Lebrún. 
En los discursos de rig0r 






la josa oferta como profesor 
La visiL-í, aunque era esperada, 
no lo-) d(\jado de producir impre-
sióri en París. Él anticuo jefe clie-
eo efeeliiará algunas visitas, pero 
m á t k - I I r s u " j , ' s | H , l í t k o s n i ; i i l ) ! o - i ¿ H a - m u e r t o e l 
EL KMÍLVJADOR DE LA A 1\-
GKXTIXA EX PARIS, PRKSLX-
TA SUS ('ARTAS ('REI)EX-
01 ALES 
ambos países, d'ándosc p^ ¡ 
nada la ceremonia. 
t a d o r , v í c t i m a 
u n a t e n t a d o ? 
Roma, ^—Los periódicos m 
dueen una noticia procedente 
la frontera finl»ndesa-so\1éttó 
eiendo que Síalin ha sido as^ 
do. 
Be todas formas, el dictaíláí 
desaparecido, y en el j ^ e m l | 
guarda gran secreto sobro el 
de Slaíln, para evitar «na « 
f 
París. 22—En nuevo embajador 
de La Ar^entinaj D. Miguel An-
gel Carcaño, ha ])resentado boy 
sus cartas credenciales al Presi-
dente Lebrún. . , 
A las once y media, el jefe del 
protocolo marchó a buscar al nue-
vo embajador a su domicilio. A 
su entnula en el Palacio Presiden-; 
cial, un bataiión ele la guardia re- rrección general. 
C r i s i s e o í a S - e g u r - ^ a s f u e r z a s b r i t á l 
d a I n t e r n a c í o n a i 
Beíiín, 22.--La resolución de 
Ips socialdemócralas eríceos de 
cortar sus relaciones con la Se-
cunda Internacional y orientarse: 
únicamente por las necesidades de 
la política na'.uona! es considerarla 
como un muí orna, de (pie el proce 
so de desconiposición inahifesfadó 
ya hace años en la Tnternaciona 
marxista lia entrado en una fase 
airada. Desde la Toma del poder 
por el nacionalsocialismo en Ale-
mania, la base de la Segunda lu 
ílernaeioixal se lia ido reduciendo 
cada vez más dejando entre tanto 
de existir numerosos grupos regio-
nales, .cuando no se separaron de 
ella. ílace dos años la Oficina In-
terna eional de Zurich, que no sí' 
consideraba aquí segura, marchó a 
Bruselas, donde entratanto se ha 
liquidado también él curso Van 
dervelde. 
n m o o r t a n t e c u r s m i r i 
• 
i 
a c t i t u d d e G P 
t 
c t o a l p a c t o 
C i r c u l á n i n s i i t e n t e s r u m o r e s d a q u e e l d i c t a d o r S t a l í r 
h a s i d o a s e s i n a d o 
Ilamburgo, 22 —El ministro M En respuesta a ciertos comen- do de una deedaración identiCci 
Propaganda del Rcicb. Dr. (íoeb- tarios, el Dr. Goebbels dijo: Nos- por parte de Francia,, con respec 
bels, pronunció áhóche un diseur- otros hemos liberado en el plazo to al pacto franco-soviético, 
so en presencia de más de 40.000 de un año a diez millones de per- t • 
personas. . Psonas que vivían eucaderuidas por EDITANDO 1VEXXES ABANLO 
Hizo alusión a los acontecimien-] las demoeraeias, con el nombre de NA T l l E n )LSL( )VAQLTA POR 
tos políticos, de estos pasados nie-| !i!)erirad. TEMOR A X ATEXTADO 
ses y a sus consecueneias. Procde- "• ^ ,'~ 
mó que una de las pricipales ma ra - • 13) EX I ' X(1 TA B A FRANCIA EL 
villas que se han cumplido en el 
curso de ía Historia, ba sido el he-
cho de que Adolfo Hitler, en el 
)dazo de siete meses ka unido al 
Keich a diez millones de alemanes 
de las regiones fronterizas, sin ne-
cesidad de disparar un tiro.* / 
Hizo resaltar el pafWl (fe<dsívo 
desempeñado por la existenefa de 
un poderoso ejército alemán-y; 
añade (jiie Alemania, el país mas 
desdichado después de la tiran 
Guerra, se ha convertido en cinco 
años en la potencia militar más 
f&vtív del mundo. 
PACTO FRANCO - SOVIETICO! 
Londres. 22.—Según el corres-
pensal en Pra^a del "Times", los 
eíreulos políticos de-la capital 
Londres, 22.̂ —A las 11^5 de b 
ma ña na de hoy atenazó en (Voy 
don el ex presidente, ebeco Édüar-
do Pee.iu's, con su esj)osa y un se 
creta rio. 
A sn llegada declaró,que su sa 
checoeslovaca suponen que el lida de Praga ha sido anticipada 
anuncio de Traga^ de que ya no 
se considera ligada por el pacto 
\ checo soviético de 1935, irá segui-
ante él temor de ser víctima de un 
atentado. Dentro de pocos días 
uevos r u m b e s e n 
poiítsca i n t e r i o r 
c h e c o e s l o v a c a 
Pra^a, 22.—En relación con el 
cambio de rumbo de la política 
interior de Checoeslovaquia, se 
asegura que en el futuro Parla-
mento sólo habrá un partido de 
derechas, otro moderado y un ter-
cero de izquierdas. También exis-
te una proposición para formar 
un sólo partido. 
' lDaily Telegraph" opina que 
en la actualidad s ó l o se formará 
un partido nacional, que abarqm 
á todos los grupos ebecos. 
i n t e r e s a n t e n o t a 
d e l S e r v i c i o d e W « 
b l i o t e c a s y A ¡ c h i -
v o s 
Vitoria, 22.—Antes de salir para BUa 
bao con el ministro de Kducaoón Nacio-
nal, el jefe del Servicio de Bibliotecas y 
Archivos señor Laso de la Vega dijo a 
los informadores que convenía dar a co-
nocer a las casas .productoras y centros 
cinematográficos y a los concesionarios 
de las casas extranjeras para su difusión 
y venta, así#como a las casas producto-
ra sde discos de gramófonos y concesio-
narios para su distribución y venta en 
España, y por último a las casas edito-
riales (iue tengan la exclusiva de venta 
r e s i o n d e l mo 
v i m i e n t o a r a b e l 
Jerusalén,:22.—Mientras se prosigi 
limpieza'de las carreteras, patrullas i 
infántería británica han atacado vari 
distritos, entre los que figuran Xazart 
Tiberiades y Jaifa. 
En todos los casos, dos rebeldes li 
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LOS A R A B E S H A N SUFRIDO 
M U C H A S BAJAS 
E l Cairo, 22.—Los comatcs entre á? 
bes y fuerzas británicas, continúan eni 
do el país. 
En la zona del sudeste de Naftusa, 
destacamento de tropas y policías hñ 
nicas fué sorprendido por un grupo 
árabes, resultando muerto un soldado 
heridos dos policías. . 
En Jaffa, las tfopas coloniales int 
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R t ; 
partirá para los Estados Unidos *de 0.bras espaflolíís ^oáncióas en el ex 
trainero, oue les interesa 
WV%.'WWWVVVW 
ranjero, que les interesa ponerse rápida-
mejite en relación con la Jefatura del Ser 
vicio Nacional de Bibliotecas y Archivos 
j 'del Ministerio de Educación Xa.-ional, p 
| , fin de re'-ibir instrucc.iíjncs para el enm-




migo, sin que hasta ahom puedan ase^cmlen*( 
rar que ^o han conseguido. 
El comunicado oficial británico 
que durante los combates de hoy haií1̂  
L o s S i n d i c a t o s fran| 
c e s e s p i d e n t r i g o 
p a r a í a E s p a ñ a roi1 
París, 22.—Los sindicatos ^ 
ceses han dirigido al presidí 
ele la Oficina del Tri^o uná <';!r] 
reclamando les sean .entre-' I 
¡os sindicatos cien mil QHÍn*i 
de trio'o, ])ai-a ser enviados ;; 
EspafiM roja. 
H o y s e c e l e b r a r á ' 
e l e c c i o n e s s e n a j 
t o r í a I e s e n F r a n c i ' 
Paris, 22.—Mañana, domingo 
celebrarán elecciones parcial^ 
las que se elegirán 27 senado'^^^ 
A estas elecciones, que se ce 
bran cada cuatro años, acuden] 
sonas mayores de cuarenta ar'l.J Rfis^ 
y* siempre se han carácter^ 
por su tranquilidad. Este an0 Ĵ v^^^ 
presentan más agitaos, Por i t ^ v ^ 
desempeño y encono puesto J ^ 1 ^ |fc ^V 
socialistas frente a la candió M J ^ l j 
ra radicaLsocialista. I j ^jg^.. 
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sobro ei j 
« n a 
c i o n e s e c o n ó m i c a s 
g e r m a n o - c h e c a s 
£ n los círculos económicos ministro de negocios Extranjeros chc-
^ " h a tomado nota con satis- coeslovaco, D r . Qivaskovski . Es natural 
1 unicado de la Comisión que Cheoeslovaquia tenga in terés en co-
cí arreglo del proWe- locar en el mercado a l emán sus produc-
el cual se han hecho tos agr íco las y en gran parte t ambién sus 
>cns rrt el campo de las materias primas. L a desapar ic ión de la 
oro**! ^ s , 
feftgP5 1 .:ncs ecotiómicas germano- materia del con íl i cto súdete entre los dos 




eCofslova^ar ^ i n b i é n que las cónver - conceder por su parte al Gobierno de 
W ,̂._ .tas entabladas entre los Go. Praga uij apoyo indirecto en la reorgani 
iones iUreLt rWoeslovaco se llevan zación económica- de su Estado. 
:rI,oS.a -itvío y han conducido ya a Si se tiene en cuenta que también las 
s c " ^ 0 ^ |mi)0rtantes acuerdos. f relaciones entre H u n g r í a y Alemania se 
a absoluta reserva sobre los han estrechado indudablemente m á s to . 
guárdase ^ jjneas generales de des- davía por el proceso de las ú l t imas sfema-
| p gs0 n0 impide, ciertamente, qu^ ñas, se llega a la conclusión de que la 
r0"0, ',e sc abriguen ciertos temores futura pol í t ica económica del Sureste ds 
1 ^ fütiira colaboración. Con inte- Europa se encuentra ante una fase decisi 
^ 3 siirjia el cambio de actitud de va. Para los distintos países, no dejan cíe 
56 de Praga. Incluso periódicos tener importancia las recientes manifes-
Pr€"r ; en jag ú l t imas semanas es- tacio-nes del ministro de. Economía deí 
' la vanguardia de la . lucha con- Reich, cpie di jo que éste no aspira en d i -
lo alemán, declaran hoy que es cha-zona m á s que a una estrecha col.abo-
^Pw ^ .„„f£. t,f>rpsaria una estrecha, co ración económi'cá basada en las excelen-^lutamente nccesarií 
Aleniania. En tes posibilidades de complementac ión . 
o astado ocurriendo esto hasta Bien puede suponerse que va a surgir 
se ha verificado un cambio aquí una gran zona económica que, ba-
•cereales. lúpulo , malta, f r u - sada en la estabilidad del espijemior eco-
contra máquinas especiales, pro nómico aletmán'. asegura un sólido des-
analogos de Alema- arroco en toda, la línea. Con esto no sólo 




ictos químicos y 
El hecho de que ya en 
fuese Alemania el mejor cliente y el 
eedor de Checoeslovaquia, 
E l Gobierno fran-




ce que se den ahora sobre esta base P 
j ipmvos r trascendentales. 
Se ha arraigado la creencia de una e? 
K-lm colaboración entre la nueva Che- efectivamente, 1 
edovatiuia v Alcmenia ñor las conver-
















aitos del e"1 
medaii as^ 
se le garantiza una s a n a ' r e c o n s t r u c c i ó n 
a Chccceslovaquia, que en el momento 
actual busca su nuevo puesto, sino que 
surge al mismo tiempo un baluarte contra 
un nuevo de r run íbamien ío del comercio 
mundial. Desde aqu'eí se podr ía iniciar,' 
tan anhelada pacifica-
ción de las relaciones comerciales entre 







! .—¿yue l iaremos cíe ios vu-
-ójos ?., p regunta y se pre-
impor tan tc ó r g a n o de o p i -
M e d i o d í a pirenaico. N o es 
siquiera .prematura la i n t e -
destinacUi, en plazo n i á s o 
enes corto, a 
transparencia 
Biográfico. 
Tarde o tempr 
^sentimiento c 
jpañ.ol.a, cuanto por los efectos de 
victoria nacionalista y Ja .desmo-
pción de los propios interesados-, 
s mercenarios extranjeros que de-
enden en la guerra- c i v i l la causa 
| Frente Popular , r e p a s a r á n la 
'° a^ p e r a y h a r á n al to en Francia. 
Pecan por exceso de o p t i m i s m o 
Éfies suponen que por les deser-
ores 
hbiTibreSj tuys 
lo ó por fan'c 
rei le jar con acuidad 
un difícil p roblema 
y no tan to por 
olisrarauta an-
cruenta, l ia 
les el r i tn i í 
medios civí 
a d a p t a c i ó n , por caicu-
ismo, a los riesgos y 
e. una guerra larga >' 
t e rminado por enajenar-
y la t empera tu ra de los 
E L C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
A P R O B O U N A A M P L I A C O M -
B I N A C I O N D I P L O M A T I C A 
P a r í s , 22.—A las nueve y media d 
la m a ñ a n a se reunió el Gobierno en Con 
sejo, bajo la presidencia de A l b c r t Le 
b'run. 
Daladier hizo una exposic ión sobre la 
situación económica y financiera del país 
y de las disposiciones generales indispeh-
saldespara la aplicación de los decretos 
leyes. 
E l ministro del Exter ior , Bonnet, pre 
s en tó para su aprobación definitiva n í a 
larga combinación diplomát ica , que s e r á 
ciada a conocer ioficialmenfe en cuanto los 
gcbiernos interesados den su "placet 
H izo después un resumen de la situa-
ción internacional. 
A , propuesta del ministro de T r a b a j ó 
se acordó por unanimidad imponer san-
ciones inmediatamente en el caso de que 
no se trabajen las horas complementarias 
impuestas para acelerar el plan de defen-
sa nacional. 
L a . reunión t e rminó minutos antes de 
las once y media. 
•\unque en el comunicado oficial no se 
hace mención alguna de' la combinac ión 
diplomática, : se cree saber que Coulóndre , 
actual errfbajadcr en Moscú y especialis. 
{ ta en cuestiones económicas , m a r c h a r á a 
I Ber l ín para cubrir la vacante de E r a n - ' 
..cois Poncet. cine r ep re sen t a r á a Francia 
en el Quir inal . Massig.i, director del Ga-
binete de Negocios Ext ranjeros en el 
Quai D ' Orsai, i rá á Ankara. Laguia, que 
lo es de China, i rá a Moscú . Lavonne, 
actu?,] embájador en Barcelona, marcha-
r á a Tnn̂ f. como residente general, en 
sust i tución de Guil lón. Henry , secretario 
privado de M r . Bonnet. i rá a Barcelona. 
A Siria rna rd ia rá . el nue lo era en V i e -
na, y' 'varios dinlomálic . ' s «erán destina-
dos a embajadas y consulados. 
L a p o s i c i ó n de-fos 
ex c o m b a t i e n t e s 
f raceses-
Y a n o h a b r á m á s a b o g a d o 
j u d í o s e n 
B e r l i n . - E l Gobierno del Reich Por otra ordon publicada tamV 
ha heclio publica una orden que bién por ior, ministros de Justicia, 
establece una regulación análoga e Interior, los abogados que ten-
i practi gan mezcla de sangre judía po* 
-eJierc drán igualmente ser excluidos del 
ía. del ejercicio de su profesión, a par t i r 
a la ya establecida pa: 
ca do la medicina, qua 
al ejercicio de la abog 
cual se excluye a los j u d í o s , que del 31 de diciembre dol año actúa!. . 
mismo an- De dicha orden quedan exceptúa-. 
es dos1 aquellos cuyas familias lleyeri 
establecidas en Austria más de 
deberán de cesar en e 
tes del día 30 de noviembre de 
te año. • 
En cuanto a la región austríaca, cincuenta años, los que sean ex-
les abogados judíos podrán ejercer combatientes, los que hubieren 
su profesión hasta ol 31 de diciem perdido a su padre a- o un hijo n. 
bre de este año, según ha dispues la guerra y los que hayan empoza 
to el Ministe-io de Justicia. De do el desempeño de su profesión 
esta medida se exceptúan a los antes del primero de agosto de-
abogados que, lleven, ellos o sus fa 1914. •", 
müias, más de cincuenta años de , por último, .pocá'án ser excluí-
permanencia en Austria, y siem- áo3 del ejercicio de la abogacía 
ore que concurra en ellos la. cjr- f de ahora al 31 de diciembre, todos 
cunstancia do ser excombatientes ' aquellos abogados que- hayan ac-
ole la Gran Guerra. Pa rá la .Teso- ' tuado en contra del movimiento 
lución, de estos casos se faculta nacional-socialista o de sus afilia, 
ampliamente al ministro de jus t i - . dos, haciendo indebido uso de su: 
cía, quien podrá suspender a los 1 profesión, o que en cualquier otra 





i a ran t; 
indu-
la 
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P a r í s , 22.—Eií 
marca un conipás 
cisión importante 
polít ica f n 
espera. N i r 
rá tomada 
nal hasta que sean resueltos sus 
casos particulares. 
Para el asesoramiento jurídico y 
defensa de lós intereses judíos se 
permitirá ia actuación de conneje 
ros judíos, .los cuales -solamente 
en los asuntos de empresas, socio 
dades X) particulares de su misma 
raza, podrán intervenir. 
Aquellos abogados que hayan si excursiones. Servicio 
do excluidos del ejercicio de la abo trenes 
gocíc conforme a la orden anterior i C M I 
mente- citada, podrán percibir pro- J L i l l 
visionahr.cnte y del fondo de in-
gresos de los consejeros judíos 
í una adecuada subvención, siempre 
efue concurran en ellos las circuns 
tandas de ser excombatientes, ha 
liarse necesitados y ser merecedo-
res de dicha subvención. Con a r m 
glo a esta'orden, los consejeros 
percibirán sólo una parte de su 
minuta y el rosto habrán de ingre 
sarlo en la Casa de Socorros. 
migos del movimiento nacional-so 
cialista. 
• í1 I I f* l í r 9 i í , señor. Moa»» 
¿ I l U U 11 E i 111 te u s t e d m moQ 
que dicen " G E N A I I Q " , y encon-
t r a r á comodidad, econppiía y ex-
celente servicio. La seriedad dé; 
esta casa hace que el púbjico^ pre-
fiera estos coches para viajes <-i 
| Tsléfoso ÍM% • f 
Í O l M i l l s m d e l Gamñ®. 4 « 
De 8 Boclie a 9 mailí?t!a. 
Sr, BORREDA, Santa Cruz. 
l i a celebración de las eleceienes saiato- • , V a % V i i W . % % W A l i W A W ^ \ W WjJVM^WMfaWAVMlQ--
ria1-es parciales del domingo p r ó x i m o , y- M _ TO 
nte 
tarados por un d 
p é f d i d a eiecUva 
nacional idad 
de 
cambio b ruso 
de medios de 
; hoy 
s frat i 
t r f g o 
i a ro¡ 
¡cates fr« 
preside11* 
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probablemente hasta después del Congre-
so •'Radical Socialista que se i naugura rá 
en Marsella el 26 y .a cuyas decisiones st 
atribuye gran importancia.'-
" L e Tcnips" q'ue, coincidiendo con e1 
ó r g a n o radical socialista " L ' Kr¿ Nou-
vélle'", se pronuncia diariamente por U 




cr t endrá 
m e n t e una 
leza? L a pregunta af 
a a la l e t ra impresa, 
s í n t o m a , rematadam; 
3 quepa t o d a v í a re si' 
¡uepa siquiera a estas 







k de uo 
ro es que por 
Francia s e r á ¡os departa 
una riada de .mercenarios del 
un hogar sin. lumbre., ni un pedazo de tierra sin árboks, ni 
una ciudad sin bosques, ni una España sin noción de sus tesoros. 
C E I I E S R I B l t y E J O 
F E R R E T E R Í A al por mayor f j ^ a f ^ 
^ A T E R I A L I S ^ DE C O N S T R U C C i O í S 













la r e fo rmá de 
óu del pr inci -
. la resolución 
los resultados 
lev de sufra-
SERVÍLLETAS papel, bolsas de 
todas clases. José E&cobedo, Cer 
vanteSj 27. Teléfono 1581, Ovie: 
• do. Representante en León: Je-
sús Paredes, Puerta Moneda, 28 
tercero. E-t)67. 
COCHE, ele. niño, se desea comprar. 


















aciones. E l 
ncaria para 
60 o el 70 por 
'parlamentaria, 
t l e n r i Pichot, 
•deral de Com-
ición de consti 
Salud Púb l i ca , 
¡r tante a r t ícu lo 
de 11a-
imen'e< 
CORONAS de 1 
precio de 10 ]_ 
te, se venden. P^azón: calle Nue 
va, 7, tercero, Isabel Soco.-672 
COMIDAS y bebidas, sitio inme-
mejora ble y con buena clientela, 
-se traspasa. Informes: Bodega 
Tascón. E.-675 
CASA de nueva construcción, eáü 
la Avenida de Roma, núm. 11, 
se vende, laformei en la mis-
;i>h. secundo,' dereclia.—E-62&-
HABITACION soleada con cale-
facción y ascensor, con o sin 
asistencia, se cede. Razón: Pa-
dre Isla, número 2, cuarto, cen 
tro. E-629 
5 naturales, al i MOLINERO de piedras. Compe-
tas en adelan- i tente para trabajar con moto-
res de gas, aceites pesados y 
' electricidad, desea colocación. 
il'.-..2Ón: Saludes de Castroponc^-
(Valcabado) León^ Agticio Es. 
"Udoro. . E-648 
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as cu el yi'foAcro'- «sentida dft l a ' 
r- j l^f i rs . pnuijpo s-didario tiaio la direc- i 
cién y c1 imjiuls.# de ,u» j e te" , fy* j i 
CASA número 6, calle la Presa, 
compuesta planta baja y princi-
pal, véndese. Informes: San Pe 
dro, 8, primero, Lázaro Rodrí-
guez. E.-676 
PROXIMA APERTURA.. Fruter ía 
"La Paz"-. Semillas, plantas y 
flóres*, para el día de Difuntos, 
se reciben encargos de coronas, 
cruces y diademas de flores na 
turaies. Gran establecimiento de 
Arboricultura. Horticultu a y 
Floricultura de Santiago Val-
puesta (Horticultor). Avenida 
Padre Isla, número 33, León. 
E.-677 
CHICO pará recados, con buena le 
tra, de 14 a 16 años, necesita-
mos. ' Llamar -teléfono 1142. 
León. E-679 
ESCUELA chofers. Reglamento. 
Mecánica coche para examen. 
Cascalería número 9 o Bar Ex-
prés. Manuel Diez. E-665 
PISO amueblado, pequeño, solea-
do, cuarto de baño, calefacción, 
o dos habitaciones con derecho 
a cocina, deséase tomar en alqui 
ler. Razón esta Administración, 
facción y cuarto de baño, solea 
do, con muebles o sin ellos se 
desea tornar en alquiler. Razón: 
Ordeño I I , 8. tercero, izquierda.. 
E-648 
ACADEMIA, inscripción alumnos 
Bachillerato hasta fin mes Ma-
temáticas para carreras especia 
.les, universitarias. Profesores 11. 
cenciados, especializados. Plaza 
San Marcelo, 9, segundo-E-eoO1-
ATENCION. Se vende casa, nueva 
construcción, cerca Crucero, ca-
rretera Trobajo, planta baja, dos 
pisos, cuartos baño, soleada, 
tres fachadas, patio, bodega sa-
neada. Informes: Ramiro Gutié 
rrez. Aguas Minerales, Carrete-
ra Trobajo. ' E.-GG4 
MAÑANA lunes se despachan hue-
vos frescos en Huevería "La Pa. 
ramesa". Avenida Padre^ Isla, 
León. E.-67S 
ASISTENTA que sepa algo do co 
ciña, se desea. Razón: Avenida 18 
Julio, número 61. León. 
VENDO coche "PLYMOUTH, de 
17 HP. en perfecto estado 
de S. P. Razón: Cascalería 9 o 
Bar Exprés. ; ^ E-66^ 
PAGINA SEIS P K O A 
Domingo, 23 de e o t ^ 
r n a 
i m o u e s t a 
Ochenta y nueve años, en total* 
•Setenta dedicados íntegros a ia de 
l^nsa de un ideal. 
Setenta de penas y alegrías en- | 
tremezeladas, lodas por la misma 
causa. 
Doloies morales y físicos, por 
ella. 
Setenta años que le pertenecen 
a este ancianito que tengo delante 
de mi, seco como un roble ya vie-
jo, pero duro como él también. 
Él símbolo de su ideal, su vieja 
boina carlista ¡qué bien sienta en 
sU cabeza! 
i boina que supo de las cons 
píra ciones de a ROS mozos, y de 
guerriiías, y de marchas penosas 
. entre breñas, riscos bravies y zar 
zales, osa boina que lució gloriosa 
y heroica desde la meseta caslelln 
na hasta los picachos más itií-.en 
tes del Pirineo, y que más tarde tb 
\ o un sitio en el arca íamiliar que 
se ennobleció aun más al guarda 
la, y que sólo se abría para recor 
dar y soñar ante su presencia y pa 
ra como un legado sabrado que 
habían de heredar, enseñarla a 
sus hijos y a sus nietos. 
Esta baina vieja*, q«e pertenece 
a don Felipe González Barrio, na-
tura! del puebleeito de Cofiñal, en 
i \ Ayuntamiento de Lili©. 
X X X 
Xo es penosa la labor del repór 
ter, ante este viejo, carlista, pues 
dotado de una memoria asombrosa 
nos va relatando escenas glorio-
sas de la carüstada, emocioiiáado-
se ante cada pasaje, como si de 
nuevo los viviera. 
X X X 
Corrían los días calurosos de' un 
mes de julio, del año 1869, cuando 
uno de ellos, precisamente el día 
veintisiete, una partida de doscien 
tos setenta y seis mozo^ al mando 
del entonces alcalde de León, y co 
mandante del Ejército, don Pedro 
Balanzátegui, dueño por más se-
ñas de la casa on que está instala-
do en la actualidad el Hospital de 
Nuestra Stmora del Carmen de Fa 
iange, se lanzan al campo, a defea 
der la causa de Don Carlos. 
•En esta partida figura nuestro 
ancianito. 
El punto de concentracién es 
Boñar. y de allí, se dirigen, por 
los montes, a enlazar con otras 
partidas procedentes de Asturias. 
Pero una traición incalificable del 
jefe de las fuerzas de la Guardia 
Civil en Boñar destacadas, tiene 
como consecuencia que el día >>Í3 
dé agosto, caigan en una embosca-
da en Valporque-ro, donde resulta 
ron prisioneros el comandsnt'e > 
cinco mozos de la partida. Efectuó 
la detención del comandante un 
sargento de la Guardia Civil apc . 
liidado Centeno, que por este h*-
cho se hizo célebre, y allí mJéma 
don Pedro Balanzátegui fué fusi-
lado. 
Los mozos, como soldadas ra-
ses, libraron la .vidar y fueron tras 
ladados a León, donde los conde-
naron a cadena perpetua, tras d«s 
meses de unii estancia angustiosa 
A v i s o i m p o r t a n ^ 
—©a— 
• Habiendo fallecido doa Vicente 
LépozJDk'z. de Grandor (Boñer) 
y deseando sus heredero» saldar 
cualquier deuda que^tutfem eon-
traída el finado, ruegan los men-
cionados herederos se presen Len 
Ibs acreedores o presuntos aCTeedé 
res a los mismos ante3 á( t ane 
curridos 15 días de la publicación 
del presente anuncio. 
D. Felipe González Barrio 
visto por Beberide 
en el Convento de la Concepción 
de esta capital. Entre estos cinco 
carlistas, se encontraba nuest:o 
incianito don Felipe González Ba 
¿TÍO. 
A cumplir condena van al penal 
de Cartagena, y han de hacer el 
recorrido a pie y amarrados de 
dos en dos. 
El viaje-, largo y penoso, tiene 
sin embargo salpicaduras plenas 
de ironía, como por ejemplo el in ^ e t o t e n t o S d r a ^ a b 
cidente ocurrido, cercanos ya a la 
capital de España y en las inme-
áiackmés del puebleeito serrano 
íe Torreiüdones. 
Mucho sé trabajó en tierras 
francesas, y de allí partían a me-
nudo órdenes y más órdenes, que 
habían de ser llevadas a Madrid 
i per gente de i :jna confianza, re-
| cayendo el enea, go siempre en 
I don Felipe, que entonces supo de 
I ía vida azarosa de enlace de la 
causa. 
1 Siempre llfevó a cabo su cometi-
; do con exactitud y rapidez, llegan 
j do a ser considerado cerno indis-
\ pensable para todos estos esencia 
* les menesteres. 
Y un buen día, en su punto to-
dos los hilos, formado ya el Ejér-
cito carlista, vuelven a pasar los 
Pi-ineos para poner sitio a Bilbao. 
Corve el día 23 de abril de 1872. 
\ El primer encuentro, verdadera 
mente duro, tuvo lugar en la villa 
de Amorableta. Mandaba el ejér-
cito centrarió el generarMoriones 
y el propio el general Hoyos. 
Jntervienc en toda la campaña 
Vizcaya y allí gana los galones 
de cabo, por colocar la bande- | 
de la tradición a unos pasos es 
casisimos de la posición enemiga. 
Pasa después a Huesca, pisa tie 
rras catalanas y vuelve a ganar 
galones, esta vez los de sargento, 
por una acción temeraria de reco 
o con su 
sección. 
Las tierras de Vizcaya vuelven 
a saber más tarde de sus actos de 
b o i n a r o 
,a . j servicio y en ellas vuelve a ser as. 
_ ^a e ias vejaeioLCo y cencjj¿0> ve¿ a aiférez tras de 
alos tratos de que eran cbieto , , 3 malos tratos üe que eran cbjet 
p̂or parte de la escolta que los 
acompañaba, un mozón de La Ve-
cilla, llamado Pedro, Fernández 
(a) Pedrón, al grito de "ya son 
la ocupación de un cerro de una 
manera tan decidida que le es con 
cedida además la medalla indivi-
dual de San Fernando. 
En esta acción aun tuvo tiempo nuestros , rompe las ligaduras y , , , î Jr* j > - *. , . , . ^ J después de batir dunsimamente ai 
se abalanza sobre sus guardianes. 
Pronto le secundan sus amigos, y enemigo, de socorrer con gran riesgo de' su vida, a un capitán del a las primeras hor as de la noche, , , . ^ ^ J J 
• , ., v Batallón enemigo de Cazadores de la villa de Torreiodones vió con 
asombro, desfilar.por sus calles a 
unos guardianes atados codo con 
codo y coniiucidos por sus prísio-
ñeros de minutos antes. 
En Ca-rtagena están algún tiem 
Barbastro.. a quien la metralla le 
había causado graves heridas en 
una pierna. 
Resulta herido en la acción de 
Los Muñecas, el mismo día en que 
po, y-en un mal barco, los trasla- mataron al general La Concha, y 
dan. a Melilla, donde cumplen con es condecorado con la medalla (Je 
dena, que dura siete meses, hasta ^on Carlos y la del Mentó Militar 
que llega el tan codiciado indulto. con Cruz Blanca-
x x x ' Y, por fin, allá en tierras heroi 
• Madrid, e» más tarde, escenario ^ de Aragón, en Huesca, y con-
le conspiraciones y aianes, donde ^retando aun más, en el puebleeito 
este viejedtc desarrolla una acu de Verdim, les sorprende el fiíi 
ndad verdaderamente asom.b-.csa. de la guerra, mediante aquel pac 
Ocupa, en-la villa del Oso y del to vergonzoso, que allí, en las lí-
Madroflo. el cargo de ayuda de neas de combate, cayó como una 
Arnera del marqués de la Roca, verdadera maldición 
:erviente defensor de la causa de Este viejecito, nos afirma, aun 
Dorí Carlos. hoy con lágrimas en les ojos, que 
Al cae r asesinado en la calle también entonces lloraron él y sus 
del Tuvco el héroe de Castillejos, compañeros al darse cuenta de la 
general Prím, recibeir la orden de traición de que habían sido objeto, 
tnisíadarse rápidamente a BurguS, A pesar de que según c-l pacto 
y derde la capital castellana, y se les guardaban todas tas pre-
siempre acempañando como hem- rregativas y ascensos que en la 
bre de confianza al Marqués de La campaña habían ganado, no qui-
Roca, pasan los Pi ineos y se ins sicron convivir con aquellos, que 
Ulan en tierra francesa. según él deshonraban cen su sola 
Y allí, la mayor ilusión de su vi p. esencia, galones y condecoracio-
da se hace realidad al ver peí so- nes. y volvieron a cruzar los Piri 
nalmente a Don Carlos, dura ate neos, para empezar de nuevo en 
varias entrevistas tenidas con ge- Francia una era de conspiraciones 
aérale^ del Ejército carlista. y esperanzas. . 
T I N T O R E R Í A 
DE RAMON M. FARRAPEIRA 
F n n o i i J i 
Teñido y Umplzisi de toda clase de prendas, por delicados que sean sus < 
tejidos. LUTOS EN OCHO HORAS. Transformación de las prendas 
negras a color. Prontitud en los encargos. Colores a muestra. Garantía 
# y solidez en todos los trabajos. 
I ÉOTAÍ El apresto y brillo especial con que se ultiman los trabajos 
» de Uínptem y tejido, haciéndolos distinguir de otros similares, s<*n sn-
¿ * * * * * * * * » * ^ m ^ e . . « « ^ e^a Cás*. c o p l 
t)Wp*cb<r: OrJ^ño lí, 14 («I lado del Bar Hollywood). Talleres: Ca-
rretera Asturias, número 8. 
F.l Caudillo se honró licnrando a les veteranos boinas 
se 'honra Sclémníz-ando la inii>osición de las estrellas a uno d 
í éranos. 
Aíjuella fOeneraciói había anroíinaclo- cóntfa Tos siglos 
tes, y esos veteranos, la mueliaehscU de entonces, se irgui 
salieron al campo a deíender los tesoros del pueblo español 
lados por las gen 
dición. Y luchare 
en frase feliz de Menéndez y Pelayo, "corriemlo tras van» 
eracicnes anteriores en el relicario santo (}e i 
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1 en f V ' a n ( > s ^ tojos de una falsa y postiza cultura, en vez de cultivar su proi>:0 
ritn. que es lo único que ennoblece y Redime a las razas y a las ĉ T ^ 
haec espantosa liquidación de su pasado, escarnece a cada n 
las sombras de. sus progenitores, huye de todo contacto con su 
Sarniento y reniega de cuanto en la historia los hizo grandes". 
Los boinas rojas, son "su propio espíritu cultivado", se opii¿ieroj 
la* espantosa liquidación de nuestro pasado, que intentaron hacct 
liberalotes del XIX ; veneraban las sombras \de sus prog-cnitores i 
contacto con el pensamiento de España, volvían por cuanto xle ^ 
había en nuestra historia. 
§§§ 
Esa es la razón de la simpatía que hoy despiertan los vetennoj 
la guerra carlista. Fqeron los primeros que. salieron a defender a 
paña contra la aiUi-Kspaña.- Entonces no se cemprendía to-da h ^ 
deza de su - sacrificio, ni se estimaba la nobleza de su alma, kiñadit 
Ja sangre hirvicntc del' amor a España. Hoy. sí; hoy coiuprnicltiiu 
sin esfuerzo, la grandeza del ideal que Hcvó a los carlistas al csíucn 
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paña verdad. Ellos fueron los uniecs en comprenderlo, ellos bs únici r „\\ 
que ofrecieron su sangre a Españ?. para <iue no dejara de sedo. 
Hoy* que recogimos a nuestra Patria bendita, mi! veces Vendita 
borde del abismo, momentos antes de que se hundiera en él, par cu!p 
de los errores que obligaron a los carlistas a empuñar las arsias, n .os mese 
pedemos menos de descubrirnos reverentes y saludar emocionados a li ***%*w» 
primeros que dieron su sangre para que no triunfara el bokhcvismoá 
España. - No hemos «de olvidar que los "rusos" de hoy SOH íds "aira 
cesados*" de ayer. # 
§5§ 
Nadie con más razón que estos viejecitos de la guerra carli$f| paí 
de repetir aquella hermosa frase de uno de sus correligiiínarios: 
Hemos permanecido unidos alrededor de los fundamentas de 
sociedad y "al lado, nuestro han pasado todos los errores". 
Todos los errores y todos los delirios habían trastarnaá^ multitu 
de cabezas en España. Era tal la fiebre de adorar h» exótico y vita 
perar lo netamente español, que hasta se maldecía de aquella Es 
que,- en frase de Mella, llegó a tener por colonia un contineníc y a 
ella, con sus legiones de santos, llegó a parecer una colonia del ú 
Sólo los carlistas vivían eií contacto con el pensamiento españ1 
sólo ellos sabían lo que vale en la vida de un pueblo la tradición. So' 
ellos amaban a la España auténtica y la defendían, de la anti-EsjJ 
que .comenzaba a mirar con ojos de codicia nuestro suelo. 
Y los llamaban retrógrados, f senrantistas... 
Vertíad es que se lo llamaban los Giue no sabían que la tradteílp 
la savia de los pueblos; que éstos tienen sus raíces hundida- ra 
sigics jasados, y quien se las corta, los mata; que "el primer niv< 
ha sido el primer progreso; y el primer progreso, al transmitirse a 
démá's, lia sido la primera radición que empezaba". 
:-
Abuelito de la boina roja, que ht?y recibes el premia de tu am̂  
Ivsjíaña. les hombres graiKles no son IQS que dilapidan la herénct̂  
los mayores, sino los que la conservan, la aumentan,y la perfetciÜ 
¿Verdad que sí, abuelito de la boina roja? 
Vero ;qué saben de esto los mentecatos que hacen espantosa ^ 
dacii).! ti-e su pasado, .abominan de sus progenitores, no conocen el ^ 
Sarniento tradicicnal.de España- y reniegan de. cuanto-la hizo 
La España imperial que hoy renace, con ansias de ser de mieV0 
lonia del ciclo y admiración de la tierra, te saluda con emocionado 
riño, abuelito de la boina roja; te besa en la frente, agradecida,) 
condecora, porque fuiste de los hijes buenos, de los leales, de loS 
se opusieron al cambio de Madre, conocedores de lo que vaha ia 
persuadidos de que no había madre como su Madre ni patria cOll!0 
Pátriav-La Madre-España era la mejor de todas; 
§§s 
Abuelito de la boina roja, mientras te condecora la Espafta a 
tica por la mano gloriosa del Caudillo, te saluda brazo en alto 
León de! Cisnp0 
QUIEN A BUEN ARBOL SE ARRIMA-
V i l l a 
• f 7 
s í ' 
Qu5 sea nuestro Imperio bosque sigaatesco, í W ] ' j / f 
Y el mundo entero hará bueno el refrán* 
% m m m s ¡ m m 
% 8 
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FAGINA SIETE 
? r a n m i s i o n e r o l e o n e s 
p s a n í o s ^e ^ ^ e ' S a s » c a p u c h i n o 
1 1 
. 2 Tuc,J!),í 
no es paf^ 5.0". -v 
e 
pifa de los pudrios 
descrito c! 
a es-comenzó a catequizar 
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cra internarse en las sd-
csíado salvaje los 
3" 
con su primera ex-
j riaban e" 
rtl v psto lo realizó el día 
r;l de este ano 
.. « f^ í s t i ca . 
írtuáíe „ frutos eSp> 
Dió principio a 




trojo de tela con que cubrir su desnudez. 
Les regaló par.taloncs y batas, q\¿ reci-
bieron con, muestras de cspcci;il e'aftíio. 
y después el Padre les habló de nuestra 
Religión Católica. 
líu el primer memento, los indios hu-
yeron, por creer, según sus ideas supers-
ticiosas, que aquello cra üiía mal-a perso 
na, pero después, convencidos de la anta 
T E L 
ldcrCV- an^tóüca por un caseno bUidad del misionero, de qué na bla 
a de üracoa. Después sigmo 
^ T c u y o s moradores "conserv 






Visitó las Arguacas 
- fndis, los cuales le despidie-
' ido y rogándole que volviera/: 
Después de recorrer varios 
¡wó a Ubcrito. "caserío mise-
el cuai 
ba en su p r^ ia lengua, 
cando, después de tocar 








recordaban haber a 
. sacerdote alguno. No hay pa 
EeCir que la religión estaba por 
irsion, soio cíe una vez, UÍTOS VIO-
•enta indios, cn.tros los cuales hubo «3-
fünos de cuarenta y cincuenta años. 
E l sño TO-4. fué tan fecundo en frutos 
e apostolado como el anterior. íln este 
ño se internó en lo más profundo de l í 
selva, solo guiado por la salvación de los 
infelices que pudieran vivir en.aquellas 
apartadas c intrincadas regiones. 
Su corazón de misionero no le engañó. 
Después de visitar algunos caseríos se 
internó en el "caño" A ragua. A l verle 
los indios se preguntaban unos a otros: 





Allí el P. Santos vi ó -los España : 
vc-e;ano 
-tender a ̂  
toda h jrai 
«uprendtnií 
is al esfutn 
-ra dt la £ 
os bs unía 
ie serlo 
;-s bendita, 
él, por cul 
lé parecían unos muñecos 
otras muchas cosas ele' ? 
las cuales no se quiere 
Santos. 
]á0 abandonada, y las costumbres 
¿rmo estado. De las muchas uniones 
, que allí había,' solamente hallo 
qoe'jatnás hubiese faltado a la mu-
íldefidad". 
é e.5te viaje le aconteció una cosa dig 
|!t contarse porque da una idea de los visto dv 
locomoción que usan aquellas ídolos, qi 
es; Tenía que andar el misio. también 
caminata Je i8 leguas por mon- gión, de 
v collados, pues las carreteras no se prender. 
ccn v para esto los indios le prepa. E l P. t , una vez ganada â 
especie de carreta arrastrada luntacF de aquellos infelices, levantó un 
i ba' d M diez y seis bueyes, i Qué diferencia altar al verdadero Dios:, les insiruyó, 
los medios que tenemos en Europa! alijo y dió el Bautismo a.unos cien ni 
i eso nosütros no podemos apreciar dios. 
htroicidad que supone la vida del mi- Antes de partir, como fruto de sus ex-
aero, que sólo tieñe para viajar estos '•v -tadores. logró poner la imagen de la 
o'el caballo. Dos meses duró es- Divina Pastora en el mismo sitio donde 
cerrería apostólica, de la cual, por ía'l había estado durante tantos siglos el 
Je ĉ pa-io no pedemos dar más deta- ídolo principal de aquella tribu. 
, P. ZORITA 
is; armas, nP-fis meses de julio y. agosto los pasó (Concluirá) 
ionstlos a 
DE ESPECTACULOS 
Para hoy, domingo, día 23 de oc ! 
tubro do 1938, I 
TE.VXiíO ALFAGÉME 
las jep^trOj a iaa siete írein'tá 
y a las diez treinta. ' ~ 
¡ ¡ G an programa "Metro" 'de 
estreno!! 
La producción ütuiada:. 
LAS MANOS DE ORLAC 
Un film del género emocionan-
te, interpretación de maravilla del 
gran actor PETER LORRE 
Mañana: 
HOMBRES DE PRESA 
' l ' t íAT&ü i ' K L M i l i - A l . 
A las cuatro, a las siete treinta 
' y a las diez treinta, 
j ¡; Exito clamoroso de Greta 
Garbo en: 
COMO TU ME-DESEAS 
Supe, producción "Metro" habla-
biada en español. 
CINEMA AZUL 
A las cuatro, especial para lo? 
heridos de guerra. Excelente pro-
grama. 
i A las siete treinta, la gran pelí 
cula UFA del lote "Simpatía [>oi 
C o m i s i ó n 
• 
P r o v i n c i a ! d e 
ORDKN C1RCU AR 





iwuas qae írerueníementc 
rstas Oficinas de "Siñsidin. 
íes (ute los-«ñores ••us'pee-
propardonan, se ve preci. 
:fatura Provincial a deducir 
, Industriales no cunoren, to-
;sbdo últimame.iíe acírca de 
leí 
conservas en carne 
su precio exceda de 
salsas, Aíostaea, ju 





[ plimicnto a mala vp! 
. berse' publicado jwr 





Interpretación de la gentil estre 
l ia Lilian Harvey con el simpátlcc 
galán Willy Frits y el notable ac-
tor Willy Birgel. 
dio 
grávidos: o lo conocen de una 
mprecisa e inexacta. 
:  modo quisiera esta Jefatura, 
múltiples casos de tucum-
;míad, a pesar Je ha-
diversos medios, cn-
r radio y por la prc.i! 
dada *la excepcional importancia 
estos solemnes momentos reviste 
se refiere al Subsidio .aJ Combatí 
Para que en lo sucesivo nadie pueda 
alegar ignorancia, publicamos a conti-
nuación la relación de artículos grava-
dos con el diez*por ciento. 
ARTICULOS NO CONSIDERADOS 
COMO DE PRIMERA NECESIDAD 
Jamón de cualqu'er clgse, salchtcbón 
idem, lemo embúdiado, chorizo desde 14 
CONTRA LA HIÍ>tllCLÓRHlDRlA. 
ULCERAS Y DEMÁS 
ENFERMEDADES DE ESTOMAGO 
E S T O M A C A L IASA 
PODEROSO PREPARADO 
OE ACCION RAPIDA Y SEGUR A 
pesetas kilo, butifarra, sobreasada, mor 
ta:!eT.a, cfiarcutería, 
en latas, siempre que 
flos poe'as, trufa.' 










aceites refinados envasadi 



































cnampane idem, sidras idem, jara-
bes idem, vermoutb y aperitivos, zumos 
de frutas, jugos de idem, cervezas, vinos 
comunes, vinos de marca, thés de todas 
dases, cacaos id£m. ^ 
CONSERVAS DE PESCADO 
(aviar, langosta, langostinos, almejas, 
angulas, anchoas, mcgilloncs, calamares 
bcrbericlios, navajas. 
CONSERVAS DE H O R T A L I Z A S 
Ghampignon, espárragos, mecedonia de 
legumbres, setas. 
ii 
n s p e c c i ó n p r o v i n c i a l 
P r i m e r a E n s e ñ a n z a 
Plantación, Labores, Riego. Se 
kticvismo 





ítica y vit̂  
.jella Espai 
inentc y w 






mer í n p 
tiitirse a 
h tu awír 
be r í i í c^ 
>eríeecif# 
M i de T o l l o s tos S a n t o s 
Moderna construcción de artísticas 
CORONAS CRUCES x RAMOS 
sus encargos á S A B A D E L L 
HORTICULTOR 
Lucas de Tuy, 16 segundo 
L L A R A LOS MAESTROS DE milleros 
PARTIDOS DE ASTORGA Y cade. Rendimiento económico. 
LA B A Ñ E Z A | Prácticas: Acondicionamiento de 
¡do deseo de -la Cámara Oficial' deros Uperaaaics uc secado. Efi 
lebrar un Cur H^0-
seca-
na:ii 
Agrícola, de la provincia c 
sillo de Orientación Agrícola en Astor-
ga durante los días 28, 29 y 30 del co-
rriente mes, con arreglo al programa que 
a continuación se detalla, y para los se-
ñores maestros de los partidos de A .'.tor-
ga y La Bajieza, por la presente se au-
toriza los señores maestros de dichos íca, química y 




de los ^ 
alia ¡a | 
ria coa*1 
T/»fea|® ñ** Agonía® CL«é?i) 
d e t o d a s c l a s e s 
Se celebrarán las anuales y tradiciona-
l e s , los días 27 y 28 de Octubre, 27 y 
28 Noviembre, en la Villa de La Pola 
de Gordón. 
^duatrialIComercia! Pallares, S. A. 
@afstg@ y talleras %m personal «gpssiallzado 
•ü la reparación ds auiomévilas - Soldadora 
aatógens • Carga Batarlaa - Hlaisaiado • Lo-
brlllsatitas, nsumátlsos, accssorlos automóvil 
e s i o n a r i o o f i c i a l 
pai« 
alto 
l e o 
i j H o c o L A T E S 
L a i n d u s t r i a l L e o n e s a 
5@S 
h a r t a d 
partí 
nado. 
León, 21—101938.—Tercer Año Triun 
íal—La inspectora secretaria, Estefa-
nía 'González. 
E N S E Ñ A N Z A S RURALES 
i. Cursillo para maestros nacionales de 
los Partidos de Astorga y La Bañeza 
durante los días 28, 29 y 30, organizado 
por la Cámara Oficial Agrícola, con la 
colaboración de los Servicios oficiales. 
LECCION PRIMERA 
Esírurtura de agro español Desequili-
brio de la explotación de la tierra-; -em-
pobrocinrienío delsuelo. Causas dei ami-
noramiento de producción. Fertilización 
natural: el bosque como productor de 
energía; influencia en la capacidad pro-
ductiva agrícola. Importanncia na:iona 
de la repoblación forestal. 
Disertáción : don Eduardo García i-Há? 
ingeniero de montes. Director del V¡vi-
ro Forestal. 
LECCION SEGUNDA-
Creación de pinares. Explotación de 
las especies resineras. Aplicaciones' del 
aguarrás y ccrlofinias. Industrias deriva-
das. Modelos de explotación comunal. Ar 
bolado de ribera; plantación y cuidados 
sucesivos: 
Prácticas: Visitas a los terrenos ^épó-
bladoS. 
Disertación: señor García Díaz. 
LECCION TERCERA 
Sistemas de explotación agrícola. Far 
tores del cultivo progresivo. AUe?nativ? 
de cosechas; razones técnicas y ecpnó. 
micas. Elección y selección des emillas y 
tubérculos para siembra. . 
Prácticas : Determinación del pggo espe 
cífico de granos. Preparación de íemillas; 
para la sementera. 
Disertación: don Isidoro Aguado Smn 
linsko. Ingeniero agrónomo. Secretario 
de la Cámara Oficial Agrícola. 
LECCION CUARTA 
Importancia del cyl|h)0.-delj t ^ c o ^ 3cr-
iyisehacíón: señor Aguado Smpfmsló 
LECCION Q U I N T A 
listados patológicos del vegeta,!'; cau-
sas originarias; determinación específica. 
Paravitijino; agentes productores; esta-
dos latentes y activos. Defensa mecáni-
biciógica. 
Preparación de la terapét: 
tiñuela" de las alubias, la 
la patata y las orugas d 
Fráct 
tica para la 
"marchitez" de 
frutales. 
. Diséftacfón-i señor Aguado Sm^linsk . 
LECCION SEXTA 
Proceso fermentativo del mosto. 'Ope-
raciones conductoras de' la fermentación. 
Prevención de altera dones dé sin (recién 
de locales y recipientes. Enfcrnu-dades 
di vino. '¡'- - - ' •-
Práctica: Análisis elemental de vinos 
' Disertación: .dan Miguel Cue^.i. In-
geniero agrónomo, jefe de la Sección 
Agronómica. . . • . 
LECCION SEPTIMA 
. Trascendencia de ja inspección sanita-
ia de abastos. Técnica del reconocimicn 
ío de productos pecuarios. Medios pre 
.'eistivos de contagio. Sintcmaí-ología de 
enfermedades animales peligrosas para 
el hombre. Epizootias:- vacunación y te 
"at>éutica. . . 
. Prácticas : Observación de , carnes al 
microscopio. 
Disertación: don Isidoro Huane. Ins-
pector Provincial de Higiene Yeíérina-
ria. 
Las conierercias darán comienzo'el día 
8, a las diez y media dé lá mañana, ve-
ifsrándose la reunión "en la Casa Consis-
torial de Astorga. 
¡Viva Franco! ¡Arriba el campo 1 
i Arriba España! 
I § 9 0 i a S o l í 
11 
•AUTA NONIA — L E O S 
LICENCIAS DE CAZA —CerQ 
ñ c a d o n o s de PENALES, pars 
cnanto ee necesite; de nadmíen») 
io. matrimonio; defunción; ulti-
mas voluntades; Colegios Notaría 
\m, de PLANOS para Carnet dfi 
conductor; etc, etc.—SOLICITÜ-
DES de todas clases y para cual 
quísr oficina. — DECLARACIO 
NES DE HEREDEROS y Exp*« 
dientes de todas clases.—^COM-
PRAVENTA de fincas, CASAS 
¿esde 3.000 pesetas a 550.000 pe-
setas; SOLARES desde tres pe-* 
seta» metro a 225.—PACILIDA. 
DIOS DE PAGO.—Consulte sien*» 
pre a esta AGENCIA, cuaiquieí 
asunto que tenga en España (Se; 
na liberada) o en el extranjero--
SOLVENCIA, PRONTITUD, COS 
PfiTENCEA j ECONOMIA, EOS 
las normas seguidas por "AGMN* 
OIA SOTO*, desás m fundadé» 
L a N e g r i t a * 
¡ FABRICA DB CAFE MALTl^ 
SUÍSTO producto de exquisita 
süid&d, fabricado mediante el em-
Îm de los procedimientos máfl 
laedeamoa. E l Malte 
"LA HEQBITA" 
m l f preferido por el pft&Bsa -
^ 3 calMad, e! Malts 
« l A S?EaSiTA« 
Rat%^i B i t a marea al hacer mm* 
|r»a eosapraa 
S. RftfHüBf F^Tüáifliz 
AVENIDA PADRH ISLA, m 
T&Wbmü WS% 1% u Ap»riaá* I§® 
i . EAL̂ OEUá FEREIRá 
Cllnlesi DanisS 
Or^oñe 11,7. priitiGif!%!i 
' Or̂ ofto !!, % ém Teléfono 1749 
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S A S T R E R I A 
k a c a l i d a d h a h e c h o 
n u e s t r a r e p u t a c i ó n 
C R E M A 
D E LUIG I N i Z i 
IPAGINA OCHO P R O A mmmmmmmmmm M I 
Domiiígo, 23 iha oca,! 
N F O R M A C I O N N A C I O N A L 
S e v i l l a p i d e l a i n s t a l a c i ó n d e l 
T r i b u n a l S u p r e m o e n l a c a p i t a l 
a n d a l u z a 
L a J e f a N a c i o n a l c i é l a s J u v e n t u d e s h i t 
l e r i a n a s v i s i t a a P i l a r P r i m o d e R i v e r a 
otras Sevilla, 22.—Una comisión c.cm 
puesta por miembros del colegio 
de abogados, Cámara de Comercio, 
de la Propiedad, etc, ha visitadj 
esta mañana al gobernador civil 
para pedirle su influencia c?rca 
del Ministerio de Justicia a fin de 
que sea instalado en Sevilla el Ti i 
bunal Supremo, recientemente 
creado. 
El gobernador chil prometió ha 
cer las gestiones nepe?arias para 
compiacerles. 
DONATIVO DE LOS ESPAÑO-
LES DE CHILE 
Burgos, 22.—:-Anoche vi-itaron 
al ministro del In^rior, don Seve 
riano García y don Te^ Joro Calle-
ja, destacados miembros de la co 
lonia española en Santiago £é Chi-
le, que le hicier > i entrega de un 
donativo de dos ciÜ libras esterli-
nas recaudadas entro lo.» españo-
les residentes en la citada Repúbli 
ca. para que bs destine a los ser 
vicios^ de la radio de M Madre Pa-
tria. 
ESPLENDIDO DONATIVO DE 
UN INDUSTRIAL ALAVES 
Vitoria, 2.—Un industrial que 
deulta sUfnombre ha puesto a dis 
pooioión del gobernador civil, para 
que las destine a los servicios que 
cr^a L.onvenien'.̂ b. la cantidad de 
40.000 pesetas 
El go'bernador , civil destinará es 
ta importante suma a beneíicen. 
cia social. 
' El mismo anónimo donante ha 
anunciado que en breve plazo en-
tregará otras cuarenta mil pesetas 
que quiere sean destinadas a les 
legionarios voluntarios, a lo? ro-
quetes y a los falangistas de Vito 
ria q.ue actualmente se encuentran 
en el campo de batalla. 
INAUGURACION DEL XIV SA-
LON DE FOTOGRAFIA DE ZA-
RAGOZA 
v Zaragoza; 22.—Se ha inaugura-
do el XIV salón de fotografía -de 
Zan goza. A este ceitamen han en 
viado trabajos profesionales de 
Austria, Bélgica, Estados Unidos, 
Holanda, Ak-mania, Italia, redecía 
Nacional, Dora Maqueda y 
jerarquías. 
Las ilustres visitantes recorrie-
ron detenidamente todas las de-
pendencias de la Delegación r-acio 
nal, elogiando calurosamente la 
magnífica organización de lo^ sor 
vicios. Terminada esta visita, se 
dirigieron al Ministerio de A^TÍCUI 
tura, cumplimentando al Secreta-
rio General del Movimiento, cama 
rada Raimundo Fernández Cues-
ta, con quien sostuvieron uní bre 
ve conversación. 
Invitadas por el Jofe del Servi-
cio Nacional de Propaganda, ca. 
marada Ridruejo, visit-iron de.j • 
pués las dependencias de esto ser-
vicio, en uno de cuyos# departa-
mentos ejecutó varias comp .sicic 
nes el gran guitarrista Regiho 
Sainz de la Maza. 
A las diez de la roche, ca el pa 
irader del Hotel O:ndestable f'.e* 
ron obsequiadas la Jefe de la Ju-
ventud Femenina alemana y sus 
acompañantes, con una cena de ca 
rácter íntico, por la Delegadóa 
Nacional, asistiendo la Dele-ga ** 
Nacional, la Secrevaria y Regado-
ras Cehtrales de los distintos ser-
vicios. Las representantes de la Ju 
ventud Hitleriana se muestran sa 
tisfechisimas de las atenciones de 
que han sido objeto. 
Mañana saldrán para Valladclul 
donde asistirán a una comida que 
Is ofrece la Delegada Nacional de 
Auxilio Social, camarada Merce-
des Sanz Bachiller y a una fiesta 
organizada por la Sección Fenicni 
na de aquella ciudad. 
LA DIPUTACION DE ALAVA 
ENTREGA UNA BANDERA A L 
GUARDACOSTAS DEL MISMO 
NOMBRE 
San Sebastián, 22.—En el puer-
to de Pasajes, se celebró la entre 
ga del barderín que la Diputación 
provincial de Alava dedica al gmtt 
dcostas que lleva el nombre de es 
ta provincia. 
Asistieron las autoridades de 
las dos provincias, el general Ló 
pez Pinto, en representación del 
Caudillo, la Diputación de Alava, 
en Corporación. En el muelle a van 
C a n t a r e s 
d e a c t u a l i d a d 
La Virgen del Pilar dice 
que no quiere mediaciones, 
que quiere que los marxistas 
se rindan sin condiciones. 
La sangre de los caídos 
clama sin cesar al cielo, 
que se tenga no i traidores 
a les que piden arreglo. 
Franco ha hecho tina promesa 
y hace honcr a su palabra^ 
perdón a ios engañados 
y castigo a los canalias. 
E l camino de la gloria 
nos trazó O h o Sotelo, 
más vale morir con heñía 
que vivir con vilinenuio. 
E l arreglo que proponen, 
los rojos y sus amigos 
lleva la marca de fábrica 
de masones y judíos. 
Lo primero que hace falta 
para inspirar compasión 
es que entonen el mea culpa 
y luego Pidan perdón. 
La paz es fruto sabroso 
del árbol de *a justicia 
y no pueden saborearlo 
los que el crimen patrocinan. 
• Quien quiera una España Grande 
que no piense en otra cosa 
que en luchar con gran denuedo 
y en vencer a toda costa. 
CALOEVILLA 
D i s p o s i c i o n e s 
6 3 
U n a r t í c u l o d e « L ® J o u r n a ! » 
L a e t e r n a a g o n í a , o c ó m o 
n u e v o s r i c o s h a n s u c e d í ^ 
l o s s i e m p r e p o b r e s e n ¡ 
e s t a u r a n t s d e B a r c e l o n a 
F.rdiariu parisino "Le Jounial" publ i - | Pero al -cabo ocho clías j f 
'e- se iban aeabartdo y el shñC 
cobrar una pequeña indemni2a 
da comida servida, bajo la forrr!011̂  
tribución para la caja del p^j- H 
FAX o de la C N T . Poco 
notando la falta de comestibU 
ca un articulu sobre la vida de Barc  
lena, que titula "La eterna agonía o có-
mo lus nuevos ricos han sucedido a los 
siempre pobres en los restaurants de Bar 
celona", que dice as í : 
De vez en cuando, algunos de m¡s 
amigos de Barcelona consiguen pasar la tribución iba en aumento y p 
frontera, naturalme-nte con la idea de no meji.) natural, la diéntela, iba 
volver a Barcelona. Kstos que así huyen en categoría, al mismo tieiaíj 
marníkstan, y tenemos además pruebas comedores iban -recuperando Sy 
suiicientts. que hay por lo menos un se-) elegancia. Se veían reaparecer IQ 
nerita y cinco por ciento de la población teles, las servilletas c incluso W S 
dvií , que >ueña cun un nuevo avance na de plata. Y proitío se vió alrcll^ 
cinn.al, preguntándose qué es lo que hace las'niegas una'nueva especie de 
— 0 0 — 
Ftáftpo, qué va a decidir el Generalísi-
mo. 
Todo esto es rigurosamente exacto. 
" F r a n c o tiene un. ejército rico en hombres 
y en material; en hombres, porque se-
gúu mi opinión, son españoles, y los es-
'paíioles saben luchas. Y al otro lado, bri 
gadas internacionales, renovadas conti-
nuamente : pocos franceses, puesto que la 
mitad se han muerto en el campo de ha 
talla.'. Pero un contingente nuevo de ame-
ricanos del Norte, australianos, checos 
y mejicanos les han llegado a los rojos. 
Tienen material, puesto que Rusia. Ch-e 
coeslovaquia y Francia han enviado lo 
que han podido. 
Francia se ha mostrado en este asunto 
un poco avara de lp suyo, como dándolo 
de mala ga^ia. mientras que Rusia ha en-
viado s.u> últimos modelos de 1938, espe-
cialmente sus cánones antiaéreos. Fran-
cia ha expedido "generosamente" todo el 
viejo material de -̂ us arsenales. Por ello 
se explica que en la exposición de mate-
rial de guerra cogido a los rojos, que 
existe en San Sebastián, no he visto r r 
una sola arma francesa posterior a i(U7-
He.visto también la fotografía de un ca-
ñón cogido por las fuerzas nacionales al SÉ C O N S T I T U Y E N LOS P A T R O 
N A T O S P R O V Í N C I A L E S PARA'EL ' enemigo en el frente de extremádura. Se 
F O M E N T O D E B I B L I O T E C A S j trata de un arma:'del 15o, ^ 1912, para 
T-i ^r. w r^c • 1 M cuya instalación se tardan tres horas y só 
Burgos, 22.—El Boletín Ohcial del m < • , ^ , . . . hace tin disparo f)or minuto. Se ve que 
frente popular sabe "ayudar'' a >us 
y Yugoeslavia. De España se han zado del puerto, se dijo ima misa 
recibido trabajos de Palma de Ma. por el Obispo de Vitoria, formando 
Horca y Granada y los que presen la oficialidad y dotación del ffuar 
. ta la sociedad zaragozana. \ dacostas "Alava" y una gran muí 
Se había anunciado la llegada titud. 
de un lote de la Unión Fotográfi Terminada la misa, el Obispo 
ca Americana, que no ha llegado bendijo la nueva bandera. El co-
y si se recibiera a tiempo, sena mandante del guardacostas agrade 
Estado'' correspondiente al día de hoy ^ 
publica, entre otras, las siguientes dispo-
. . amigas. 
; iC11?!'eS: . , ¿ * • 1 -pw , En espera de que Franco abra el cami-
Educacion Nacional: Decreto dispo- , „ i 1 - J ^ ^ om^nfnno p . i . • , . ' m de Barcelona, la vida se amontona en 
niendo que en el plazo máximo de un . , . v , • „ „ A U A^fr^M^A . . / , Ü , . p r e s t a ciudad. Es decir, que la desigualdad 
mes, se constituirán los Patronatos r r o • Á * * * , ^ A ^ A ^ más 
. ! , Í - Í . . , 1 , v / de condiciones se ahrma cada día mas. 
vinciales para el tomento de las bibiiote-| ... u;ofnr;Q VP-
, . • . l i d i o me induce a relatar una historia \e-
cas, archivos y museos arqueológicos. . . . - « ^ v M ^ ^ : » A + U * 
; í ^ , , r ' ndica, que significa la incoherencia ele las 
os cargos del Patronato son hononneos / , !z t teorías marxistas: 
y gratuitos. • , t ! Cuando en iuHo de 1936 se produjo el 
Orden disponiendo que'por todos los . . , -D I 1̂ 
. , . V ~ 1 {levantamiento popular en Barcelona, el 
Avuntannentos de la España liberada se , . 1 i 
, , , . . , , , . (personal de cafes, restaurants y hoteles 
procederá a la revisión de ios nombres; , 1 • 1 1.1̂ ' 
, , , , . se deshizo de sus patronos, sometiéndoles 
las escuelas y grupos escolares desig-1 . , . . , • ' 
. , u n ^ . <o asesinándoles, según sus reacciones, y 
nados con anterioridad al 18 de julio de 1 ^ , ^ n • • ^ 
i r * 1 . ". r se aoodero de sus estabiecimientos y cuen 
1930, con el fin de que su denominación . ' 1 r r ' 
, , , . , . , tas comentes, iodo este dinero fue m-
responda plenamente a los ideales de 
ricos 
presidentes y secretarios de sijJ 
dirigentes de los partidos, en \M 
poco indecentes y ordinarios, con r 
tola al cinturón, pero golosos cofo, 
antiguos capitalistas, comiendo 13 
tinos, rociándolos con valdepeua-
todavía está en manos de lus rej-; 
Era el sueño de todos los potrr • 
de Barcelona, que no han visto ' 
ce un aña un biütec, ni la nierW.a V 
ñan c r n . comer una vez en el S¡BÉ 
local' del sindicato de gastroncir^ \ 
de al s'-Mi de una orquesta, los caii^ 
sirven lenguados, codornices.' Pero 
que pagar una contribución de da 
pealas diarias por perscca. 
V por lo que respecta a los i 
dos, se quedan fuera escuchando 
sica. i 1 • ' I i ;! 
P ^ 
Sin n( 
U n a a b s u 
m a n i o b r a 
m a r x i s í a 
a ^ ' ' í n o m b r e pomposo de ''Sindicato de Gas 
José Márquez caballero, magistrado de' 
incluido fuera de concurso. 




SITA A PILAR PRIMO DE 
VERA 
Burgos, 22.—Procedente ce Sa-
lamanca llegaron a esta capiuii la 
Jefe Nacional de la Juventud Fe-
menina Hitleriana, y la Jefe de 
Asuntos Exteriores de la rntema 
organización, a quienes acompaña 
fcan el representante- de la juven-
tud alemana y las camarada» Eegi 
dora Central del Servicio Exte-
rior y la Auxiliar Central. 
En Burgos visitaron a la Dele 
gada Nacional de ia Sección Femé 
nina, Pilar Primo de Rivera, que 
era acompañada por la Secretaría 
ció el preciado don que Alava ha- ¡ 
cía al barco y juró defender la bau " 
dera, prometiendo derramar por . 
ella hasta la última gota de san-
gre, promesa que extendió en nom 
bre de la dotación. El señor Saa» 
chez Barcaiztegui terminó vito-
reando a España y al Caudillo, 
siendo contestado con gran criUi 
siasmo. 
Después pronunciaron breves pa 
labras el comandante de Marina 
y el general López Pinto. A l on-
dear la bandera nacional en el b v-
coalas baterías dispararon las sal 
vas de ordenanza. 
mi estro Movimiento Nacional. 
Justicia: Pectificación. Se nombra ma 
ptstrado del 'Tribunal Supremo a don; 
cur  
término. 
Defensa Nacional: Pasa a las ordenes 
del general jefe del Ejército del Sur et. . | 
coronel de Artillería don Mariano M u -
ñoz Castellanos, l'i- i 
gresado en las cajas de los sindicatos, 
que descontento sin duda de llamarse sin-
dicato de camareros, se designó con el 
— 0 0 — 
París, 22.—Algunos periódia 
parisinos de la noche dan la no 
cia de la detención de un barco ¿i 
la Compañía General Trasatláí 
pa^'cuando se dirigía a GibralN 
por un submarino alemán. 
Después de tros días de investí 
gaciones, se ha llegado a averigua] 
que el capitán del bar co fué prf 
guntado por el del submarino 
mán por su nacionalidad y niu 
y que cumplido este rasgo de ca; 
tesía de la marina internacio 
no sucedió nada anormal que ju 
tifique el sensacionalismo quecia 
ta prensa ha pretendido dar a 
presunto suceso. 
El hecho mencionado tuvo 
gar frente a la--cesta portugue 
L a r g o C a b a l l e r o 
l l e g a a L o n d r e s 
En el 
zas han 
ía. Se 1 
i se les ! 
En lo; 
Salam 
v F.. el 
tyiut 
i f c r m 
1 
u e v 
— 0 -
¡Por interés y por patrlotisr 
mo cultiva el tabaco! 
B a n c o d e E s p a ñ a 
L E O N 
Londres, 22—Esta tarde llegó a ' i 
E l día 29 de Octubre, Día de ios Caídos, é t P R O A " publ icará un 
n ú m e r o homenaje a nuestros muertas. Un n ú m e r o que irá cen= 
j i rado a la figura de nuestro .José Antonio, a su vida, su obra y 
su muerte. A su presencia ü u m ' n a d a . A su voiz, a su acción. 
Este n ú m e r o , que c o n t e n d r á criginales dé las primeras figuras 
fkerartas de nuestro Movimiento, c o n s t a r á de 24 pág ina* y sa 
\ e.nderá al precio corriente d« quince c é n t i m o s . 
— 0 0 — 
AVISO BIPORTANtE 
Para coaocímiento de los seño-
res a c c f o D í s t a s de este Banco que 
por eiailquier causa no hayan alen 
atendido nuestro aaterior ruego, 
se les advierte de la conveniencia 
de que, a ¡a mayor brevedad, dea 
a conocer a esta Sucursal, por es 
criío, el número de accionas de 
que son poseedores. Sucursal en 
que están domiciliadas las mis-, 
jnas, si obra o no en su poder el 
correspondiente extracto de Ins^ 
cripción y cTóhíicilio en que resi-
den. 
Se rue^a la m a y o r düigencia en 
el cuTnyHftiiento d e estas instr/ic-t 
c i e n e s , por ser p e r e n t o r i o el plazo 
fijado para l a o b t e n c i ó n d e estos 
S a t o s que se ix?tere&an. 
León, 18 de octubre á e 1938,— 
| til Año Triunfal,—El secretaría 
kiúmáo Pariente, 
tronomia , 
Así. pues, -el sindicato de gastronemía, 
provisto de amplios fondor, decidió con-
oímar el programa colectivista y que sus 
afiliados nu trabajasen 'más ' que gratis, dres el conocido retador imrxista 
en beneficio de los í^dig'entes. Y así se go Caballero, que tomará parte en ^ • 
veíaji todos los días grupos de vagabun - sión del Congreso- administrativo of^f 
dos reunirse en el Ritz o en el dColón y zado por el Comité del partido socia1' 
sentarse eú his mesas para ser servidos Se cree que Largo confereaciara 
por los camareros. algunos miembros de las Trade W | 
V E R T I C E ^ a b r e s u p r i m e 
c o n c u r s o d e n o v e l a s c o r t a s 
La Revista V é r t i c e " abre un concurso de novelas cortas, h*}0 
siguientes bases: 
Prim^rcK Premio. H a b r á un sólo premio de mi l pesetas, que €n 11 
g ú n caso pod rá quedar desierto, para la mejor novela. 
Segundo. Es esencial que el asunto de la novela sea trn asur^0 
gnaerra. 
Tercero, La novela t end rá entre 45 y 55 cuartillas escritas » 
«í^ina, por tma sola cara y a espacio y medio. 
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271 las ocho de la tarde, y la p rocamac ión de los premios será P 
Fiestas de Xavidad. 
Quinto. Discern i rá el ^ a l a ^ ó n un Turado de autoridades lítc; 
c^yos" nómBres se d i r á n eportunameate. 
Las novelas v e n d r á n encabezadas con un lema de S Sexto, 
r rac ióo . 
S é t i m o . La Dirección de "Vér t ice '* podará contratar can losK 
re^ de- íás ncvc ía3 no premiadas, que a JÍMCÍO del Jurado h W 
í 
M U E ] 
fe. 2. 
l,̂ tÍC( 
^soa. 
^ la 
